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P r a d o s d n s u s c r i p c i ó n . 
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NO E S E S O , C O L E G A 
Acerca deljjierto franco. 
\ii.-.st.i-o c ó l ^ a de Li Ibao, <<La Tíu-de», 
i 'u su n ú m e r o ilegia.do ayer a «s ta ciudad, 
incuri 'e en un lamentable ernor al octi-
parae de la prensa santanderina. 
A los per iód icos de Santander nos Üa 
parecido bieii que se conoeckt a Bilbao «1 
establecamiento de uní puento franco, por--
que, aunque no lo crea e} colega, n i nos-
•oti'os nos molestemos en demos t rá r se lo , 
bien se nos alcanzan todos 
)nientos que aduce «La Tarde 
ftcar la concesión. Sobre es té 
ihay d i scus ión posible. 
Lo que nos ¡paréce n i a l es .que «La Tar-
de» nos taclie poco menos que de envidio-
sos y pretenda suponernos olvidados de 
todo lo que significa defensa de los intene-
sea santandennos. 
o Eso, no, colega, y conste que no vamos 
á hacer abora un paneg í r i co de nuestra 
propia acti tud. 
La prensa santanderinia, l a C á m a r a de. 
Comercio santanderina y la op in ión san-
tanderina toda pidieron liaoe tiempo la 
(concesión de u n puei'to í r a b o o pana esta 
ciudad. Testimonio de lello es «1 re.-'iierdn 
que de esta petición le h a c í a no hace mu-
cho él s e ñ o r presidente d e 4 a C á m a r a de 
Comercio al s eño r subsecretario de Ha-
cienda y las noticias publicadas en los pe^ 
r iódicos locales con motivo de ciertas ges-
tiones del' mismo s e ñ o r presidente dé l a 
C á m a m de Ccxmercio. 
Vea «La T a r d e » cómo no es la suerte 
de iBilbao la que nos hace pensar en nues-
tna «•desgracia». 
A d e m á s , el colega b i l ba íno no ha le ído 
bien lo que 'os per iód icos santanderinos 
hemos dioho aicerca de las gestiones que, 
para l a consecuc ión de u n puierto franco, 
habíia que realizar ceica del Gobierno. 
E n este punto, «La Tarde» nos hace l a 
genti l conces ión de una ofensa, que no 
hemos de dejar de aplaudir , porque ella 
revela el tono de imparcia l idad que cam-
pea len su a r t í cu lo de ayer. Es u n recur-
so, cuando fa l tan argumentos o sobra 
mala in t enc ión . 
Los per iód icos de Santander no-hemos 
alazideado de influencia decisiva cerca de 
determinados hombres (públicos, como 
dice ei per iódico b i lba íno , porque l a pren-
sa santanderina vive pobremei í te , pero v i -
ve de sus ingresos lícitos, ajena a, contac-
tos, a compadrazgos polí t icos, con reper-
cusionies económicas «oficiales», a enjua-
gues naivieros o a enchufes de Consula-
dos. 
Los pe r iód icos de Santander h a n diohc 
que h a b í a que aprovechar la estancia, en 
So ió rzano del i lustre presidente, del Con-
sejo—recordamos que lo mismio h a n dicho 
dos seño re s concejales <L distintas ten-
dencias en Ja ú l t i m a ses ión de nuestro 
Ayuntamiento—-para rogarle la concesión 
de un puierto franco a Santander, como 
y a se h a b í a pedido. SI el ipresideute dei 
Consejo no hubiera salido de M a d r i d y 
otro min is t ro 'hubiese venido a estas tie-
rras, a este minis t ro se lo h u b i é s e m o s ro-
gado. Y si n i n g ú n minis t ro hubiese ye-
nido, a M a d r i d h u b i é r a m o s ido con nues-
tro ruego; porque rogamos, colega, no 
nos 'valemos de «inf luencias decisivas». 
Que pedimos el restablecimiento de los 
trenes r áp idos . ¡ Claro 1 Pero no los pedi-
mos indignados poique üos concedan a 
Bi lbao o a San Sebas t i án , sino porque son 
de g r an conveniencia para nuestra ciu-
oad, porque los necesitamos. 
Y para terminar , hemos de decir a l co-
lega que á nosotros nos parece bien que 
se enfade porque no llega a z ú c a r y cafe 
a los puertos del C a n t á b r i c o y sí a l de 
Bancelona, y que estamos a su disposición 
para hacer la l e g í t i m a defensa de nues-
tros intereses. Estos movimientos son 
iSiempre vistos con s i m p a t í a hasta por los 
propios demandados. 
Sobre este punto, t énga lo en cuanta. « L a 
T a r d e » , que, por 'o vi„to lo ignora, los 
per iódicos santanderinios han dicho algo 
de lo que proced ía decir, cierto es que sin 
gi ini insistencia, y , por lo que a E L P U E -
BLO CÁNTABRO se refiere, tenemos la satis-
f a r d ó n de af i rmar que nuestras ¡palabras 
ha l la ron acogida en uno o dos per iódicos 
de M a d r i d , en «El Día» y en «La Tr ibu-
na» si no estamos equivocados. 
Sepa, desde luego, « L a Tarde» , refi-
r i é n d o n o s y a exclusivamente a la cues-
t ión del puerto franco, punto esencial de 
su a r t í c u l o , que la prensa santanderina 
lo h a b í a hedho tiempo h a punto preferen-
te eh su aspiraciones v que la C á m a r a de 
Comercio lo ha venido gestionando, sin 
fijarse, q u i z á s , que Bilbao lo h a b í a pe-
dido. 
pluutea, tales como la ronces ión de un 
puerto fnneo a nuestra ciudad, e.L resta-
blecimiento de Jos trenes r áp idos , las in -
teresantes y provMiosus ensefianzas qno, 
•e der'.'Vau de las' "•.jiiiferencias -acerca de 
Avicul tura y de la n iagu í l i ca Exposic ión 
Agrícola,, asuntos que nos preocupan án-
leiisamenlw {xirque bien s*e nos alcanzia 
que redundan en nuestro beneficio, los 
clemj.-'ntos radicales sa ín aniderinos dedi-
can sus afnnes y es posible que hasta 
;'.IIS desvehis, a la pr.-jwii-ición de un acto 
de lendei ir las revolucionarias, 
na, se . c e l e b r a r á en Santander un gran 
T A M B I E N AQUI 
Iss izpierdas y la oporlimiil 
Si las izquierdas e spaño la s , no las per-
t "lie:.-lentes a esta o la o tita reg ión , sino 
toilas 'as izquierdas españolas , no hubie-
sen patentizado Tía si.i .'aer en el descré-
dito su desdichada .abi r en perjuicio de 
los intereses nacionales, el acto 'que en 
Santander se prepara, cuando Santan-
der cuida con m á s amot q u i z á s con egois-
mó, que en este caso el egoismo es v i r t u d 
ile :'u descov.'.'vi.mie^ito económico, de su 
vida, Mi fin, basta nía p-a.i a ser ostentado 
bpir^o ejemplo de ki e^ter'lidad 'le mi sec-
tor de. La polí t ica espínV;; , . 
Nos oonsuela el pensar que en él grtaii 
m i t i n en proyecto í in .nár i parte Ins se-
ño re s Me lqu íades A l v f e z y Lerroux. 
L a circunstancia, tie fia gozar de inmu-
nidiad panl-amentiaj'ia.estos «ieñores nos 




ataques-una intolerable ofensa a l buen 
gusto y hasta a la l ibertad de pensar con 
arreglo a las í n t i m a s convicciones 
Mala, ocasión han buscad., las ¡zquiiM--
daá santanderinas para la efe. i ivolai l de 
su p rop í iganda . 
La op in ión va por otros f e r r ó t e ros, fe-
Ü/.inenle, y es muy posible que - i el Etcto 
se celebra—se nos p e r m i t i r á ' que lo pon-
gamos fen d u d a — a ñ a d a n la soledad a ta 
improcedencia. 
J U R A D E L MINISTRO DE MARINA 
El Sr. Maura, j n Santander 
En a u t o m ó ^ O , aeb fñpañado de su se-
cretar io part icular , s eño r Revira, llegó el 
señor Maura., a las nueve de la. nía ñaña 
de ayer, a i Hotel Real. 
All í se encontraban esperándo le los se-
ñ o r e s gobernador c ivi l , el suli-en i n i o 
de la Pneside.ncia, sehor. ( f . i rn i -a : e] al-
caldía y don Honorio Mmira . 
A poco, don Antonio Maura , en un sa-
laos superioies, 
e! ministro .le 
el goberna'dor 
Hablar.c'o con el m i m s ü o tíe Marina. 
Los .periodistas pudimos abordar unos 
momentos a l s eño r Miranda, a qnien pre-
guntamos cosas de pol í t l -a . 
Don Auigusto, canibiando de cohiver^a-
nislro de Marina a Madrid , ,a haceiise car-
go .le! min i s í e i ip para que ha sido desig-
ndo. . • ' 
Et señor Maura, a Sclcrzano. 
I ).••-,n,,--, (|r despedir a l señor Miranda, 
inaivdió el señor Maura, a su casa de So-
iórzano, . acompañado de su secretaitífl 
part icular. 
i Taieg.. de dieiscajisar un rato, eJ ilustre, 
firesidentp del Consej-o sal ió a dar un pa-
seo por aquellos pintorescos alredCToTes, 
negresando a su (finca a l anochecer. 
i E l s eño r Maura, volverá a Santander 
cuantas veces sea llamado por el Monar-
ca, o siemipre que tenga que someter a la 
regia sañclSíi a lgún decreto. 
EN EL HIPÓDROMO 
Ayer fué l a ú l t i m a tarde de carreras, 
una tarde triste, encapotada, amenazan-
do l luv ia ; pero el púb l i co no se retrajo 
Nos Mi.mifeMÓ .pie, en cuanto el- Bey dos, llevando la niayor p-'ude sus paraguas 
llegase de San Sebas t i án , b a j a r í a a Pala-
cio, i-on el presidente, ¡.ara j u r a r sn alio 
c.a.ig-o. 
Despachando la valija. 
D e s p u é s de su conversac ión con - l se-
ño r Mlranrla , el i lus t ie presidente Idel 
(•n previs ión de que la lluvia vinle-se á des-
Im i r la fiesta. 
Pero no llovió, Lasinubes fuerorn pruden-
bes y^sóla enand.. '..inen/aba-el desfile em-
pezó a llovizn-íir. El púb l i co pudo gozar 
del e s p e e t á c u l o y resu l tó anima'fo como 
nunca le b a h í a lo había, estado. 
. . . T - - - . J - ' rias, ei hi lante don .Jaime, los p r í n c i p e s 
A u n a y ^ajo «1 ̂ r Mbu- don'FeJ1¡ Y su ^ (Um i{:m\^o, (k 
;! Ü 8 i ' ^ T f ^ t f i o í p i dé J""aro v don Gabriel y el infante don A a señora viuda de Cuenta, los señorea r l e * ,f|p e . in tnña v cond.->.. i. . i » i«¿ fiofeMttá .1.. \ fnnrn (ñfm ' " ' T ^ ^ 1 ' 1 'Unpi. SÍI ae gamona > cono.. Redonet y los señores .le Maura (don 
Honorio). 
Uespués del almuerzo, los distingnidns 
. . men'sales estuvieron ¡HUÍversando en Ja 
terraza, donde nuestno qui r ido compañe-
ro «Saanohi obtuvo interesantes fologra-
fías, d 1 as . nales publicaremos m a ñ a n a 
nn grupo del ilustre presidente del Con-
LA JURA DE A V E R . E l presidente del Gctuejo líe mift$tetrc$, den Antonio 
Maura, y ei nuevo ministre tíe Marina, general Miranda, alisaiir del palacio üt 
la Magdalena, después de la ceiemcmiia de la j i ñ a . ;Fol . Sani<il.) 
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condesa 
el Tuerto, ei níar(|iu\< • de N'iana, diique. 
de Santn Mauro y ' o t ro s palatinos. 
Doña Victor ia f^ile a pasear p'or el 
..staiiil», eon el -prineipe de lArstnrias y el 
infante don Jaime: Se ' l i r i gen a las cua-
i lras y La herniosa Soberana acaricia a 
uno de les caballos del duque de Toledo; 
después , el p r ínc ipe de Asturias y e] l u -
fonte don Jaime, entran en el «.pesage» 
La jornada regia. 
- sejo, o&n su hijo don H o n ó n o . 
I J t f ^ -grf O O l O L a j u r E - e e l ministro de Mar| | ia. , 
- " ^ * * _ ^ Ü X ^ P I L i .\ las dos I cincuenta v cinc., minu tos ' - " n el m a r q u é s de Viana^dofia Victoria 
~ fueron a Palacio, en el au tomóvi l del se-; se queda un momento hablando con las 
POR TELÉFONO ñ<)|. Maura , éste y el s eño r Miranda, de princesitae de Ratibor. 
Periódico denunciado. 
BARCELONA, 25.—Jfa sido denuncia-
do e l pe r iód ico «La Publiicidad», po r pu-
blióar una extensa infor inacón dé] hundi -
miento 'del vapor español « R a m ó n de IAÍ-
r r í n a g a » , que h a b í a «ido requisado por 
el (io'liierno es.pañoi y fué torpedeado en 
el At lán t ico . 
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Viajes. 
l i a n llega.lo; 
A Torrelavega, (loñu María P e q u e ñ o ; a 
Solai-es, don Antonio. Fagoga ; a Santan-
der, los marqueses de Vi l l av i e j a ; a l As-
til lero, los marqueses de H i ñ o ja res. 
—Han llegado a l Sardinero los señores 
viajeros siguientes f 
De Madr id — D o ñ a Petra Becerro, d o ñ a 
Ainada de Labra, don G&orge Kirsehnefr, 
doña Teresa Orejón Hurtado y farniliia, 
d o ñ a E m i l i a .Polidura Vaquero, don Luis 
Gallo, don José Galló, d o ñ a Teresa T o r i -
llo de Solaricih, don Modesto González e 
bijos, s e ñ o r a de V i v a r y famil ia , d o ñ a An-
tonia Hemnida, viuda "de S á n c h e z ; exce-
len t í s imos s e ñ o r e s marqueses de Nerva, 
don Lu i s Soria y H e r n á n d e z y í a m i l i a , 
don Bernardo Laudó te , doí ia Conceipción 
A'guil-ar, don Manuel Blanco, d o ñ a Con-
cepción Rodr íguez , don Estanislao Caobo 
Acebo y «eñora , don Pedro Mo re no Agre la 
y ramilla, d o n B. B. Osuna y famil ia y 
don Juan Rugaíma. y fami l ia . * 
De P a l e n c i a . — D o ñ a Isabel Merino Enr i -
que y ramllia, doña, .lulia Francos, doña 
Polonia de La Cruz, d o ñ a Viotorina Ker-
n á n d e z , don h e ñ í a n l o Sanmi l l án y d.ma 
Tr- i i l ia Mil lán. 
De Lisboa .—Señor Vía na de Mota y se-
ño ra . 
De S a l a m a n c a . — D o ñ a P r i m i t i v a Santo. 
De San S e b a s t i á n — D o n Enrique Lleg'et 
y Rldocia ín y don Ventura Sánchez de 
Valero. 
De iBurgos.—Don A\eliina Val t ierra y 
seño ra . 
Dei Valladlolád.—Don Gerardo M í n g u e z 
y famil ia . 
El patrono deja caballería, 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 25.—En el cuartel del Conde 
Duque se celebró hoy misa de c a m p a ñ a , 
asistiendo el regimiento de caba l l e r í a del 
p r ínc ipe y amenizando el acto l a banda 
del reginiiiento de Saboya. que se aloja 
en e l mismo edificio. 
T e r m i n ó el acto r ind iéndose los honores 
de ordenaniza a l . estandarte y desfilando 
las fuerzas ante el general, c a n t á n d o s e 
por ú l t imo la «Canción del soldado». 
Se s irvió a las fuerzas un ranciho ex-
traordinario. 
A n á l o g a s fiestas .se celebraron en Alca-
Nuestro colega «El Caiiitahrioo» nos da 
la desagradable noticia-." 
Cuando en Santander e s t á pendiente la 
op in ión de los asuntos que la actualidad 
.Nos atenemos a la que dice nuestro co-
legia «El Cantábr ico» , y lo que dice es l á de Henares, Carabandhel y Aranjuez, 
bien desconsolador por cierto. en cuyos puntes están destinad os los lan-
En el p róx imo mes de agosto, q u i z á s ceros de la Reina, h ú s a r e s d'e P a v í a y de 
en los ú l t imos d í a s de la pr imera quince- M a r í a Cristina. 
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E N E L HIPODROMO —Su Majestad la Reina, acompañada del prínsipe de 
Astui iaa, del iníante den Jaime y de la duquega tíe San Carlos, acariciando a 
uno de los caballos en las cuatírais del hipódromo. I Samol.) 
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uniforme, ¡¡ara que el ú l t imo prestase j u - E n e| «s tand» bay gran anima-eión; se 
rameniu ante el. Sobera.no. de su caigo de ven «toilettes» •elngantisunas, se, forman 
niiiiisl.ro de Ma.i'inia. eorrillos ile gente ¡..veo .pie bromea y 
La •erenioni:i tuvo lugar ante el Rey y m'e, umo llega a un grupo .muy salisIVelio 
en pneseneia de los señores presidente'del porque ha ruinado Uá peseta» pp? un úl i -
Comsejo, ina r ( |ués de Viama v los .ayudan- ro.; lodos envidian »il suerte: p.s a-migo- su a l e g r í a por haber o| 
tes del Monarca. le « invi tan» a que pague algo en el bar, a \]„.\vUtt r(.ri •nleurente. 
L a festividad del dia. 
Ayer, eon .motivo de celebrarle la tiesta 
del P a t r ó n de E s p a ñ a , Santiago Apóstol, sus augustos bijos el p r í n c l p e de .Asturiai 
s.1 dijo una misa en ei Real Palacio, que y e] infaiite don Jaime, pasaron ayer m¡ 
ofició el c ape l l án de la ermita de San Ro- rato en c o m p a ñ í a de bus princesas Vle Ha. 
que, doni 'ascasio Diez Elena, siendo oída tibor, en el «s tand» del hi .pódromo. 
por Sus Altezas el p r í n c i p e de Asturias. Su Majestad e l Rey conve r só también 
infantes, palatinos y alta servidumbre. 
Rn el ichalct de bis infantes idon Carlos 
y doña Luisa fué oficiada t a m b i é n una 
misa, que oyeron éSItos y e| infante don 
Alfonso. 
A la playa. 
A las once.y media de la m a ñ a n a ba-
jaron ayer a la caseta real d e la pr ime-
ra playa,, lofi lufa ni ¡tos hijos de d.m (.ai-
Ios y d o ñ a Luisa, toman'io el bañ.i de 
e.isininbre. 
Principes e infantes. 
I.O-Í sereiiís¡ni.'.s inlanles don Carlos, do-
ña í .nisa, di.n lAlf.ois.) y kw príneip.v, don 
Jenaro, don Rau í e ro y don Cíabriel, sa-
l i m o n a. las onee de |a n iaña i ia ile ayer, 
dando un jiaseo a caballo por el b a r r i ó 
Je Cueto, paseo de Sánchez de P o i r ú a 
Magdalena. • 
Regresaran a sus respectivas renden- A v¡g¡tar e| cruí5ero ((R¡0 de 
c ías en a u t o m ó v i l , d e spués de las doce p^ata» 
de la m a ñ a n a . 4Í , . ' Aver , a las cuatro de lá tarde, fueronil 
Después del almuerzo asistieron los In- hoi(lo clrucero español «cRío de la Pía 
fantes al campo .ve «tennis. , de la Mas- ,a))> el comandante general del Apostade-I 
dalena. n , (|e El Ferrol , general don Ignacio Pi»-' 
-Por la tarde a bis cuatro, se 'dir igieran t do e] ^ ^ f ^ dei yate real «Gi 
os infantes y los principes a presenciar el .€0m.dnáQnte de Marina d 
las carreras de la u l t ima reun ión del h i - c ^ t o W ^ ^ «ofCn-r i U n r m ^ l I 
p ó d r o m o de Bellavista. 
L a llegada de Sus Majestades. 1 i • 
Procedentels de San Sebas t i án , y | HOWS ClC 13 CllCZl'U 3| 
au tomóv i l , llegaron ayer tardo a Santan-
'.ler los Reyes don Alfonso y doña Victo-
ria. 
Nuestro Soberand emtró en la capital a 
las dos y di'ez de la tarde, por la earrel , -
ra de Nlaliaño. en unión de los pen-oiia-
jes que le aeoinj iañt i ron a. Madr id y San 
Sidias t ián, hiendo \ itorea.do carifioslaineii-
te en el populoso Iwirrio de PuértotíhlBrí 
por ios peseaiiores y sus familias, que de-
seaban ardienleineiite manifestar al Rey 
largo rato en a (piel sitio con don Iloiifr| 
r io Maura . 
El partido de polo.j 
Según aver nos hizo saber el go-
liornador c iv i l , s e ñ o r Laeerna, el partido 
de polo aiiunciaiilo para hoy ba sido sus.' 
pendido hasta m a ñ a n a , i??; 'pero se ad-| 
vierte que las invitaciones repartidas son| 
valedei as ¡gua luiente. 
En las ferias I 
A las once y media de ja noche llegar.J 
a la Alameda de Oviedo,-paseando poréj 
ferial , fes p r íne ipes don Felipe y su iln»l 
l.rc esposa, don Haniero y don .leiiiiiflj 
aeo inpañado- i de don Munorio Maui»! 
la dist inguida esposa 1!'• éste y 1.^ Iijj.<>| 
de U>S señor . ' - inanpieses del Mérlln 
Vis i ta ion varias «barKicas» del feriall 
y d e t e n i é n d o - r a t i r a r anillatí en la caafc 
de los palos. 
E | depósito francí,| 
El akalde habló ayer eon ei subsecret» 
rio de Hacienda, s eño r (laijnica, Sd 
aeunfó de tan vital iniportancia 
depósi to comercial . 
El s eño r C á r n i c a , con quien lainWj 
l i a l i l an i " - llo-'otros. dijo i|iU> al a|>laM| 
miento Je la concesión del depósi to con 
•dal a Santander se h a b í a 'dudii más io 
oinn I 
btenidoun fallo jus- ponuineia de La. que realineiite tiene | 
en un pleito qfie depende de que el expediente, bien t^ 
n i ñ a de los ojos azulee, como su traje, y Mar ina , s eño r Mi randa , y de asistir a la 
nte a l a celebración .del el cabello de oro ; por a l l í viene l a sian- ceremonia de j u r a r éste el cargo, se d ; r ¡ -
lario de la Reconquista, pá t ica Craci ta FIórez Eetratíja, acompa-1gj,-, ,(|()n Alfonso al h i p ó d r o m o ] donde ya 
de industrias. 
Idem id . refere
duodéc imo centenarii 
Real decreto resolviendo una coahpeten- hada de unas muebacb as m u y 'botniMiiS.,' gejénQomtfajban sus augustos/iiijos e l ' p r í n -
cia e n t r é el gobernador de'Barcelona y él u,has m a d r i l e ñ a s , las de Pellico. Es un , V Asturias y el infante don Jaime, 
juez de ins t rucc ión de Manresa. desfile continuo, y es quedarse admirado . a c o m p a ñ a d o s de los s e ñ o r e s m a r q u é s de 
Los pertenecientes al mini ter io de Ma- a,nite tanto rostro hermoso y «tanta e le - jv iana , duque de Santo Mauro y profe-
rí na se los llevó el min is t ro a 'Madrid, .por gancia. Ta l vez sea ñor esto por lo que ' sor p r ínc ipe s eño r Antelo; lufamtfes 
lo que no pudimos obtener coput. B e n j a m í n -parece asustado, se no» figura don Carlos, d o ñ a Luisa y don Alfonso; 
Sin embargo, sabemos que, entre ellos, que ' aun se le alarga, m á s el rostro, 
f iguraban a'-gunos de personal pertene-
ciente a ese departamenW. 
p r í n ipes don Felipe y su ilustre esposa. > no se ha resuelto |a huelga de las labrif 
Y a s í v-a pasando la ul t ima .tarde de iion Raniero, ¡don Jenaro y don ( labriel . ^ mia,ntas4s 
i r i eras); y cuando ^tennlna la fiesta,; A las tres y veinte de la tarde llegó al j ' "Huelga anunciada. 
Conflictos sociales. 
Acuerdo de huelga general. 
PiALENCIA, 25.—El Comité de la « 8 
M'el Pueblo ha acordado la huelga oeI"f 
de todos loé; oficios, para antes del 
agesto pr . ixinio. si antes de dirilia fwjj 
com.pañero «Samot», que obtuvo, gracias iix¡y\n menuda... 
a esa inapreciable deferencia, una foto-1 
g r a f í a del i lustre presidente del Consejo 
y dex minis t ro de Mar ina saliendo de la 
regia morada, fo togra f ía que ofrecemos 
hoy a nuestros lectores. 
A la sa t is facción de «Samot» por la ele-
vada merced con que le d i s t ingu ió el se-
ño r m a r q u é s de Viana, unimos nuestro 
agradecimiento. 
El ministro, a Madrid. 
A las cuatro y diez salieron del Pa lado 
de. la, Magdalena los señores M a u r a y M i -
S E G . 
El resultado de la ú l t i m a r e u n i ó n í u é el 
siguiente: 
Carrera, m i l i t a r (vallan, nandicap).— 
1.200 francos, a l «Epsilon.), de Bo t ín ; 500, 
al «J 'En Donne», de Seoane, montado por 
el m a r q u é s de Tru j l l l o ; 300, »] «L'AH'ier», 
de . l a n eros de la Reina, montado por 
I 'once. 
Premio Le Ritto.—2.000 l'rancos, al MRO 
s íde ide del Consejo, ministro de Marina V A L E N C I A , 25v-Con la intervenc'ióivv 
y anioridadecs, igual que antes h a b í a n be- gohernador-civil , el alcalde y el p r e ^ i 
d i o con el Monarca. 
La hermosa Soberana, a c o m p a ñ a 1 a de 
sus d-amaís de honor, se d i r ig ió luego al 
h i p ó d r o m o de Bellavista. 
Al paso d é ia Reina por 1-aá calles de la 
ciudad, de regreso de la capi tal iilonos-
liai-ra, oyéronse f rené t icas aclama.e.ioner;, 
tributadas pnl' e] «público. 
El santo de don Jaime. 
te de la C á m a r a de Comercio, ha Í]W 
ilo resuella la -huelga de eamarei'o^. 
[ H I Ó D d e M O r p e í t i 
(BARCELONA, 25.—Se h a n recibido 
tieiias de que- el día 13 (fuá tornedeaáo ' 
reli At lán t ico el vapor . (Ramón de Larri' 
d é l a Laiule, del duque de Toledo, monta-1 Con motivo de ser ayer la fiesta ano-j «¿w d,. ;L000 toneladas, de 'la m a t o » 
nanda, que se d i r ig ie ron , seguidamente, do por Lañe ; 300, al «rronfalon», idie M . .1. | i n á s t i c a de] infa>nte don .laune. lujo de de Barcelona, propiedad de la Casa TaJ 
al Hotel Real para cambiar de traje. Cerf montado por Solleret, y 200, a l « J i w i . ' l o s Heve-. »é empavesaron con el te légra- qnei h a b í a sido requisado por el i'.oW 
Hecho esto, subieron a l au tomóvi l del ket))' de Oyarzabal, montado -por Ripper. lo de banderas el yate real «Ci ra lda» , el español , 
s e ñ o r presidente, yendo a l a es tac ión, Premio Burgos.—2.000 trancos a l «Pela- ' . crucero «Río de ia P l a t a » , que en las p r i - j 'Perecieron ooho tripulantes, 
donde les espenaban los s eño re s goberna- g0sat del m a r q u é s de Martore l l , montado ¡ meras horas de la larde h a b í a entrado, y Los restantes han llegado a un p*1 
dores c i v i l y mi i i t a r , el comandante gene- p0I. < jarc ía ; 300, al «Analy&e», del mar- todos los buques surtos en nuestra .bahía, f rancés . ^ 
nal de! Apostadero de E l Ferrol , coman- „ u é s v i l lamejor , montado por Arohl - Los edificios púb l icos ostentaron colga- E l « R a m ó n de L a r r í n a g a » hab í a &ñ 
' lames del «Río de la P i a l a » , «Gira lda» y va ]á . 200, al «R-angedey», Klel b a r ó n de Ve- duras y el pabel lón nacional y fueron he- de Nueva York con destino a Santa»" ' 
los 
0* 
E n e| campo de polo 
Después de regresar fiel h i p ó d r o m o , Stffij 
Majestades s-3 d i r igieron al campo de pq-l 
lo, á o n d e tomaron parte en algunos parí 
Ijiclos. 
En el (cstanidw de Bellaviata.l 
Su Majestad la Reina, d o ó a Victoria vf 
da M a r i n a de este puerto, s eño re s Berga- m p ñ t á d o XÍÓT M a r t í n i¿as apuestas'chas las salvas de ordenanza, 
mín y íTdón de Buen y algunas otras per- a] « p e l a g r a » se 'pagaron a 95 pesetas por 
duro. 
Premio Zurba ran.—2.000 f r a n c o s , al 
'.Eniiss!oin>. d ' O l i v a r e s , montado por 
Ponce; 300, a l «Poter ie», del b a r ó n de Ve-
l a s i ' . i . niontado por Snnter, y 200, al 
itÑippi Fox», de Gévf, montado por Pe-
ti t-Ra. 
Premio Avuntamiento.—El primero v 
sonalidades. 
Ln e! oorreo, y en el coohe-salón de la 
# o a n p a ñ í a del Norte, m a r . h ó el señor m i -
V V V V V V \ ^ A A ^ V V V V V > A ^ V V V V V V V \ V V V \ a ^ a ^ A A A A a ^ V V A A A 
< 
: : SIDRA : : 
.CHAMPAGNE EL GAITERO 
y llevaba . argamento de petróleo. 
• W Z » T " | Z ^ para cámara fotográfica, 18 
* • M - M — por 24, de camno se compra" 
I n f o r m a r á n en es tá Admin i s t r ac ión . 
LA E X P O S I C I O N A G R I C O L A . Un dettalle del conjunto de productos que pre-
senta la Sc.ierlad Industrias Lácteas, tíe Torrelavega. (Fot. lAlejan i r . . 
J o s é Palacio. 
MEDICO CIRUJANO 
V í a s u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—En-
fermedadefi de j a mujer.—Inyecciones del 
600 y sus derivados. 
Consulta todos log d ías , de once y inedia 
a una, excepto los festivos. 
BURGOS, NUMERO I , 2." 
C01FFEUR DE D A M E S 
, Ondulación Maree!. -Champoigns. 




eos, para la cuadra de Vil lamejor, con 
los caballos ÚOurcq» y «75 11», montados 
por Lame y Archivald , y -400 al «Dedica-
CÍP», de Colím, que montaba. Bliss. 
Premio Avila.—4.000 francos, a l «(Or-
do tz, de l l u t t o n , que montaba G a r c í a ; 600, 
a) «Marcon», de CamlnorPombo-Vial, que 
montaba Maason, y 400, al «Gager ie», de 
Oyaival.al , que niontabn Debo.¿II. 
On pane francais. 
A N T O n i O flLBERD! 
C I R U G I A G E N E R A L 
Partos.—Enfermedades de la mujer. 
V ía s ur inar ias . 
AMOS DE ESCALANTE, 10, l . " 
Especialista en enfermedades de 
y secretas. 
Radium, Rayos X. lijos y trausp 
bl^s, electricidad m é d b ' a , b a ñ o <l* 
masaje, aire caliente, etc. 
l ia l i aslndado su consulta aT MueH6 
de. lie/, a una .—Teléfono 538. 
Ricardo Ruiz de Pello' 
CIRUJANO D E N T I S T A ^ 
de la Facultad de Medicina de ^ a \ « 
Consulta de diez a una y de tres a Ŝ J 
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ÉL, f»Ue©L.O CÁNTABRO 
""""̂ DOS ACTOS IMPORTANTES liun uiiiti 
I N T E R E S A N T E C O N F E R E N C I A S O B R E A V I C U L T U R A 
EXPOSICION A G R I C O L A 
Salón Pradera en tander diesfale por el é iPr 4<er e n ' Otro rea l decreto nombrando -ubsecre-' Cuarto.—Gaona prNMide dos p.-n-cs <lr •pn-
las d í a s que uHúe. \ t a i i p de Abastecimientos a don JOÍWJIIÍTI los de frente v átyo de dentro a i'uera.' 
l>e' u t a v á La c o m p a ñ í a , c-omo decimos, Montos Jo w l l a r , diputado a Coñek, Haco una la ana addnuida v tci'niiua 
üTíiñanja sabaídio, poniieaido en escena, a.j ¿Será verdad? dos piuefhazos supe inores? y ura -desoa-
as «iete j media, ¡a preciosa comedia^ en ¡ «Kl Debate» acoge el rumor de que e l ' bello. 
tres acto®, del insigne Lanares Riyas, IBB- cóanásario «de Abastos, s e ñ o r Ventosa, s e r á 
fot i i i añana , a .Las once y media, y en 
A.unt)llio9 salones del «Alcázar», encla-
^A * en la plaaa di© Numancia, tuvo lu-
va lo «olempe i n a u g u r a c i ó n de la sexta 
U n c i ó n de Agr icu l tura e Indus t r ias 
inw acto, qae resul tó de una. brillantez 
. . . .Vdl iWia, asistió numerosa y distan-
\ -ña. (joncunrencáa. Conicn^-riieron, entre 
i Kpie TW* refordamos en el momenitír 
3 iSazar estas línlpas, el alcalde, s eño r 
,.,,1;, Bloi'di, kjne illevo.ba ttamibién Aa 
Argentación del gobernador y l a dele-
' • [ ó n del Gobierno; el pnesidente fíe In 
^"Jiem-ia, spfior Escalera,; don Jacinto 
1-^' •nui hit represent íuüón de su i lns t r í -
'PI ¡^eftor Obispo de la d ióces i s ; 
Pr^idente de la C á m a r a de Comercio, se-
i- Pérez del M o l i n o ; el ingeniero-jefe 
( i Miontes; el subsecretario de Hacienda 
ñor Gan)ica; los diputados provincia-
Tf - f ñores Prieto La \ i n y Gut ié r rez Cal-
uróif '•l lis''al dQ Su Majestad; el pre-
¿Sieate del Consejo .provincial de A g r i -
I rotura y G a n a d e r í a , don Avelino S. Pe-
n n r el presidente de la sección Forestal, 
Herreros; el s e ñ o r adminást i iador 
he Contribuciones; el s eñor ántei-ventor 
¡if Hacienda; el eniente coivinel de la be-
heinérita. señor Alonso; los s eño re s direc-
« M I de Los Bancos Mercant i l y de San-
' ^ l , , , - ; el presidente de la F e d e r a c i ó n 
Aerícola: represeidante^ de las colonias 
SgBkm, gallega, etc.; el, presidente de 
. cámara. Agrícrda, don Salvador Aja , 
toa y vi'1;i c'e f'sla-s Exposiciones, y el 
ivuirit» de k i misma, s e ñ o r Lastra. 
lí3t̂  señor ley») una notable exposición 
I,;,-ierído l i i s tor ia de .Los trabajos llevados 
' acabo po1' Jia C á m a r a en pro de. la cele-
hración de tales plausibles concursos y di-
jo nu l lamamiento a l apoyo par t i -
r'iílar y oficial, par^ la c o n f i n u a d ó n , en 
|'nay0r orado -«i posible, de astos t ra-
JjHjoS(|ae laido di en > u favor de la Mon-
^gl'alcaidft, on. un breve y e'ocuenite dis-
Mir'm., hubo do felicilarse-y felicitó a to-
las por •! significado del acto qufei se Ve-
rificaba y, como el s eño r Lastra, dijo que 
Bbías como és ta , dignificadoras, progre-
sivas, deben contar y cuentan con eJ a,po-
vo decidido de todos. 
' Acto seguiiio, el seño r Pereda Elord i 
Ideclaró abierto la Exposición en nombre 
del Gobierno. 
* * * 
La magnífica Exposic ión .está instalada, j 
I naturabríente, por secciones. A la derecha 
\ de la puerta de entrada a l local, y en pra-
mer término, se ihalla la ihortiouiltnra; en 
Suginido, la floricultura, y en tercer tér-
nimo, la avicul tura y la maqu ina r i a a g r í -
cola montañesa. A la izquierda de diicha 
puerta están situadas ¡as secciones de 
apicultuiM, sericultura y derivados de la 
I'M mejor elogio cpie pódenlos ¿hacer de 
¡¿Exposición, digna por lodos conceptos 
del aplftáso general, es el reconiendar a 
nucsl./Ms Icrloili s (pie Ja visiten. 
|)e esla l'ornia sf- daivkn cuenta exacto 
di' tos progresos que la agricuiltura y la 
itífluíiírñíi r un i l inontiiñesiis van adqni-
niéiidn rlüi i ras día . • % 
• ••íiáslima. grande es ipie el públicí», dan-
dn muestras de uini ajwilía lamentable, 
no prest*1 la debida a tenc ión a estas Ex-
posiciones, de lanía, importancia para el 
porvenir de la Mon taña . 
* * * 
Aparte publicamos una fotogra'ffia refe-
rente a la Exposic ión Agrícola. 
Se trata, como decimos al pie del graba-
do, de los productos presentados por la 
Sociedad Industrias Lácteas , de Torrela-
vega, con cuyas fabricaciones—'lactosa 
azúcar de leche,, gala vi ta , case ína , man-
tequilla fresca y salada, quesos de bola 
y de nata, etc., etc.—, ha logrado dar 
gran impulso a la industr ia m o n t a ñ e s a . 
Según nuestras noticias, de tal suerte 
P aprecian los productos de esta Casa, 
que se ha pensado en la convenieñeáa de 
«nistniir un edificio especial ¡para la fá-
Imca, tendiéndose, desde luego, a ampliar 
el negocio. 
Débese, especialmente el progreso ad-
quirido por el mismo, a l a admirable- ges-
lión de su. director técnico, don Miguel 
uóaao, persona laboriosa y nompetente en 
extremo, <pie ron el ¡lustrado, f a rmacéu t i -
oo don,iTVdro Jara Gabi lán , inició este ne-
B^cio. 
l'residc, su (Consejo de Admin i s t r ac ión 
''"H Edtiardio dVo-ez del Mrdino, v son .con 
| consejeros don Ivmilio Hotín" don Pe-
'iro Viesca y don Miguel Avendafio. 
. Moa felicitarnovs, como m o n t a ñ e s e s , de la 
IP^ortai^cia aidqulirida por |la Sodieidlad 
Inniistnnis Lii.clieas. iinp>rtaiw'ja que re-
m m h eií ¡nnegnble beneficio para- la re-
gión. 
* * * 
He equí la re lación de los expositores 
«on expresión de las localidades de pro-
cedencia-
La Aurora M o n t a ñ e s a , R i v a m o n t á n al 
gar; don Francisco González Ceballos, 
*>n Pelides de :Riielna ; don Desiderio Ca-
»aileio. G r e ñ a ; don Elov Sáiz , L ié rga-
lp\ don Francisco D. Trueba, Hazas en 
testo; Sociedad [ndustrias l ác t eas , To-
^avega ; fábrica de Har ina lác tea Nes-
"• l - i , Presilla ; don R o m á n Rodr íguez , 
Scp1"'' <]<m R'%p'lio Fueyo Alvares, San 
lJP011 iFLdel F. Eacala-ntle., Torrelavega; 
dnríí- Eohevar r í a , Mur iedas ; don Pe-
Ri,. l'as'i'nedo, Igollo ; Granja Esperanza, 
DHDao; don José li-. G. Ruiz (Granja Pe-
S Santander; don M a r t í n V i a l , V a i -
n i l l a ; Granja Avíoola Henales, Váíla-
de T r u c í o s ; don R a m ó n Pelayo, 
' ^ ' ^ ' l i i : rlon Fidel Car r ión , San Sah'a-
pv ,.,,>n Adolf,. Val l ina, Mal i iaño; don 
rti^'^o ("ronzále/ Ceballos, San Felices 
Saez, Santonder; don Fidel 
Torrekivega • don Fedcrii n 
fanda, Santandiar; dioña Jo-
y . . . . . n i ^ . Siinliander. 
don f1'1''1 Escailiante, Tón-ela .vega; 
T»"1"! Carrión,, San Salvador. 
r,m im I /aguir re , Puente de San M i -
Luis Sa 
LEsoalante, i 
ffiarte de u, [• 
^ Pálazuel! 
Adolfo vnPl ^"driguez, Santander; don 
redo «ta + ^ M a l i a ñ o ; don Antonio Pe-
Dó'n T • der ' 'Granja E l Ramo, Azioño. 
gug ." JOse Izaguiroe, Puente dle San M i -
don p^V-Lo,"enx(> Biaucbard. Santander; 
.í10 l>0,v'l'>- Santonder. 
U) Ao-,.- ^ Cas tañedo , I g o l l o : Sindica-
, oUi Católico, Prellezo; don Pedro 
^ d a l n p e , Obre^óií . 
Vir^a; ' ,5o?1 Fernando D. de la Guerra, 
n e 7 - ^ 'Peña 
C O N F E R E N C I A D E L S R . C A S T E L L O 
E n el sa Ion contiguo a l a Expos i c ión de 
Agricultura, y ante un públ ioo aproxima-
do de trescientas 'personas, con asistencia 
de muchas s e ñ o r a s y seño r i t a s , v iéndose 
entre ellas algunas aldeanas, se i n a u g u r ó 
ayer In Semana Avícola, a cargo del pro-
t&soF Uust r í s imo seño r don Salvador Cas-
telló, di rector di' la Ttecil Escniela oficial 
dn" A\ Li-iiltnra de Arenys de Mar . 
Hizo i® presen'tai 'ióli. del dist i i iguido 
•.••oii>faiii-.iiclaitite el secretario de la, C á m a r a 
Offlcia] Agrícola , don Pablo Las t ra y Eter-
na, ex i i l iunni i ib'l sañor Castel ló, dedi-
fándole tire ves y elocuentes frases. 
A l dis|>onersii ¡a hacer uso de la pala-
bra, " I orador •fué saluda.do por una nu-
LañilailileníefoneliÉstas 
'i,¡da sa.'ism de ;i.plausos, v empezó d i r i - ' ohos imás n ú m e r o s que los d'- costumbre. | D,. Puertolbino —Ha (modado satisfac-
• L a orquesta tuvo u n gran n ú m e r o de t o r í a m e o t e re^iieíta ¿ ihueka • 
admiradores en e l concierto de la terraza, I 
gustando de todas las obras que forma-
ban el bonito programa preparado y m u y 
bien di r ig ido .por el maestro Flanees. 
E l concierto artístico. 
Fue digno de La solemnidad del d í a el Vvr exceso abrumadoi; de o r ig ina l nos 
ooncierto a r t í s t ico de anoqbe. H a b í a ver- venios piecb-ados a dejar de publ icar un 
dadera curiosidad por oír al pianista por- comunica.lo que nos env ía la Sociedad de 
tugues V ia ima da Motta , cuyos recientes Ebanistas y Carpinteros, en el cual pro-
éxatos en l a corte. justificaban esa expec- testan de lo manifestaldo por sus patronos 
tai ion de los aficionados a l d iv ino arte. 1 al gobernador c iv i l , s e ñ o r Laserna, por 
E l teatro estaba b n l l a n t í s u n o , ocupados. considerarlo poco ajustado a l a verdad, 
casi todos los palcos y butacas por lo m á s i T a m b i é n hacen en él otras confí idem-
elegante de l a buena sociedad i n d í g e n a y H o m s referentes a la c o n s t r u c c i ú n de la« 
veraniega,, y Vi auna da Mota obtuvo uno ,,ihH.1> a d ferial do la Alameda 'de (»vie-
de esos éxitos u n á r a m e s y entusiastas, (lo. que, según |os exponente^ no e s t á n 
.•xit.. fmneo y sincero, debido a sus formi- todo lo bien montadas q u é fuera de de-
giendo un saludo a Santonder, a los af i -
cionados a la Avicu l tu ra , a La C á m a r a y 
ta prensa, exjplicando el alcance y u t i l i -
dad de las Semanas Avícolas y la finaLl-
dad de La Liga naCioiral1 de "AvicuiLtores 
ip io coiujiarte con k i Real Escuela de A v i -
cultores la o b r a del fomento av íco la nacio-
nal. Hizo- constar que pyr pr imera vez el 
Gobierno 'ha subvenoaonaoo la Semana 
Avícola y que con el mayor gusto b a b í a 
elegido Santander, donde s a b í a que leocis-
t í a ambiente, ya creado por l a Cámara. , 
y por los trabajos del s eño r Lastra,, reco-
mendando a l auditorio que oyera con ifl>-
t e r é s las conferencias que iban a darse, 
pues para todos h a b r í a n t i l idad . 
Seguádsimento a n a l i z ó las condiciones 
que debe reiwiir todo aquel que quiera 
dedicarse a la orlanza de gallinais, explá-
oanido qüíe no basta tener af ic ión a el las , 
sino que se requieren temperamento y do-
tes especiales, e l capital necesario, isátio 
adecuado, y , sobre todo, conocimientos 
teóricos y prác t icos , como base de todo 
lo demás ' . 
% Pa.ra obtenerlos—tíajo-npuedjB apelarse 
a la t rad ic ión , o sea aprender las rut inas 
ya existentes desde pasados tiempos, lo' 
cuá l difieulta e l progreso en. Jai Lnd'u.stria 
avjcol.i ; í iñaoió qíie l ambién se a p r e n d í a 
con la práct ica en establecimiienitos aje-
nos, 'lo cual es cosa, larga y algo difícil 
de procurarse: abogando, finalmente, por 
el estudio en los buenos textos y por la 
.wp.'iáenci;! que uno mismo puede; adqui-
r i r empezando por poco y a m p l i á n d o s e 
después en vi r ind ilc la p rác t i ca adquá-
rida. 
ÉÜSAé que el gallinero y la a l i m e n t a c i ó n 
son los dos puntos capitales que deben es-
ludiar.-v en avicul tura, y e n t r ó a ocupar-
se seguidamente del gallinero, moderno e 
higüénico, en el q u e se previenen las en-
fermedades y se asegura la s a l u d de las 
aves, coimparándolo con el antiguo c o r r a l 
e spañol , que tan g r á f i c a m e n t e describe 
gil flicidoiiario de 'la Real Acadeonia. 
E n t r ó luegjo en el examen de los siste-
mas de gallineros modernos intensivo o 
tle reclu'sióu perpetua, semá-intensivo y 
extensho o de absolnta libertad, poniend'o 
de manifieslit las ve.ntajias del iprimero y 
demostrando que as gaiiinas recluidas &n 
al ga l l i i i f ro mod, raio \ iui-n aumentadas, 
r i m l i i niunho m á s que las que se faenen 
en c] naimpu. 
(>f.u|»óse de Ims dormitorios cerrados y 
de los abiertos, según método de la av i -
cultura inglesa, viz.xmdesa de Uolmesda-
!e. en ñl cual jas gallinas se lienen en lu -
^.u: siMiici¡¡lo a la íenqiera. tura del am-
biente y casi a l aire libre, con lo cual se 
les c r í a m u y fuertes e indemnes a muchas 
L-nfermedades. 
Este sistema, a f i rma, <pie iba sido ya 
implantado en iniudhos gallineros españo-
iles, comprobándose sus búlenos resü í ta -
dos. 
DcscriirL' iuego el pequeño gall inero i n -
tensivo y de rec lu s ión perpetua del pro-
fesor norleameriicano Phi lo , uno de. los 
mé todos m á s modernos de crianza pro-
ductiva, que iha llegado a consti tuir una 
verdadera escuela, ampliada de spués pa-
ra las grandes explotacones iiueveras, 
deser ípto por priüiefa vez en Europa en 
•a obra 'del gran, mtaestro in'glés Lewis 
Br ig th , al que rinde un'entusiiasta'home-
naje. 
Pa r a d e m o s i r a r la eficacia.del -sistema 
—dice—que donde se tienen seis gall inas 
recluidas • y bien alimentadas, nnuiOhos 
d í a s del a ñ o se recojen seis ihuevos, y , en 
cambio, donde se tienen sesenta gall inas 
en s(-nii-ii 'rluiídas o libres del todo, j a m á s 
se reciije i-n un día sesenta ihuievos, n i 
cinciieiita. y naramenti' cuarenta, con ,1o 
•nal queda deniostrado lia v e r d a d que en-
• i i - in i este método, que, sin poderse decir 
que sea muevo, ha sido peitecfl i"ñado y 
•••evado a la. cntegoría de sistema. 
Kn este pUiEjto suspend ió la len ión ¡n i 
meráj prometiendo oi niparse hoy del pro-
blema de la alirnentai-ión on ol terreno 
prariico, mater ia a la que quiere dedicar 
esiN'i'ialiísiuna ateocwáón., y ri'comendando 
ail au i l i tor io q u e le escuehó, sin Ja menor 
muestra de cansancio, q u é procure asist ir 
todos los d í a s con la m a y o r .puntualidad, 
a las cuatro de la t a r d e , oon e l o b j e t o de 
que pueda terminar la confeivncia a las 
Cinco o cinco y cuarto. 
Las ú l t i m a s palabras del i lustre confe-
renciante fueron acogidas con una verda-
dera salvo de api nasos, r e t i r á n d o s e la 
eoncnrpencfia ihaoiendo comientarios gene-
rales Sobre iba iniportancia, de las confe-
rencias ina.uguradias con tanto éxito, sien-
do en gran n ú m e r o los asistentes que se 
acercaron a es t rer íhar la mano del pno-
fesor Castel ló. 
fllhajas con brillantes. 
J O Y A S D E B U E N G U ^ T O 
P A S E O D E P E R E D A , N U M E R O 1 
( M E T A L U R G I C A ) 
Sucursal de Carretas, 7 y 39.—-MADRID 
Antea de decidir en vuestras compras, 
visitad esta Casa. 
Factura de garant ía en vas operaciones 
pirada, en una. o b m h ú n g a r a . D o ñ a Des 
drnes, y a luis diez y media, el estreno de 
lá grar iosis ima comedia, en tres actos, de 
l'ablo .Parellada (Melitón González) , Co-
lonia Vonniega . 
GRAN GASINO D E L S A R D I N E R O 
L a tarde. 
nombrado en breve embajador de Bspáfta 
m P a r í s . 
L a not ic ia es m u y comentoda en ice los 
elementos políticos.* 
Vuelve a orearse la inspección de indu'a 
trias. 
A d e m á s del nombramiento del general 
ü ivnguer para subsecretario del ministe-
rio de la Guerra, se dice qíie muy en bre-
por la tarde se t r a s l a d ó todo Santander. 
En el Gran Casino l a ooncu rendar ¡fuá 
tañta., que no ihabía s i t io 'a lguno del her-
moso establecimiento que no estuviera coT-
mado de públ ico distinguloto. 
Rn el teatrp, a pesar del precio puesto 
a las localidades en las funciones de tar-
• b' ilo los d í a s festivos, para, contener la ' )il(.jiii,;ido esto no-.he el s u b s e c r e t a r í ó 
avalancha, a, penas quedó |..calidad Va- filguientes telegramas olirialr-s-
cía y «1-público apto adió •l.urusamente, |>'(. Pa lenc to—Sé ha soluotonádo la buel-
a Raquel Meller, hac iéndola , cantar mu- ,1^ m e t a l ú r g i c o s . 
•go in-e supnmiao nax-e poce 
tiempo y ahora ivuelve a crearse 
L a tfiestilación tíe hos vinos. 
i i u breve publ icará , la ((Gaceta» una 
disposición relativa a la des t i lac ión de, los 
vili-ns 
Más noticias oficiales. -
E n el minis ter io de la Gobernac ión , lia 
toe 
lables dotes pianístifeas. 
\ lana 'da Mot ta es u n art is ta sencillo, 
s in «posse», que, sólo piensa en su arte y 
que t r i u n í a r á sremjore, pues iposee una 
técnica de iprimera fuerza que le permi-
te abordar la mayores dificultades. 
La gran s in fon ía sobre u n canto mon-
t a ñ é s f r ancés , de Vicent d ' Indy, es ima 
obra, ríe g r a n d í s i m o s escollos, tanto para 
el pianisio. -omo para l a orquesta'. E l no-
labi l í s imo a n i si a estuvo colosal, sobre, to-
do on, el tercer tiempo, j l e una gran ori-
gina.li'dad y lleno de difiicnlfadeis. 
Kn las obras que, e jecutó al piano solo, 
el éxito se a c e n t u ó aun m á s , por apreciar-
se mejor las fiacultodes extraordinarias 
de este gran pianista, que fué a,piaudidí-
simo, tenáendo que presentarse varias ve-
ces en l a escena. 
E l maestro Saco del Valle llevó l a or-
questa con una firmeza v una fuerza r í t -
mica magistral , a c o m p á i t á u d o el concier-
to de piano de una mafiera admirable, 
siendo calurosamente felicitado por el 
¡lustre ,p|ianista, con quien c o m p a r t i ó los 
aplausos en l a magistral i n t e r p r e t a c i ó n 
de ta difícil sinifonía de Vicent d ' I ndy . 
. E n suma ; el concierto de anoche deja-
r á un grato recuerdo en cuantQS tuvieron 
el buen gusto de oir le . 
El cíásico de hoy. 
PRIMERA l'ARTK 
11 Obe ron », o b e ri n ra.—Web e r. 
a) ((Reverie».—Scihunmnn. b) uÚMjSfí^-
n c), t; o>. —.Míe i i d olsson. . 
«d'arsifa!». (Los c a í d o s del Viernes San-
to).—Wagner. 
SKni NDA f'ARTF. 
. .Sinronía númerft M», en mi bemol {]\v-
ro i ca ) . -d{ i^ iho \ cn . 
I . "A l l egn . cmi l ir iu. . . I I . .-.Mai'.-ha fú-
IK-II , Ada^ii) S&SBX. 111- "Srberzo» . I V . 
i< f ina!. . . AUegrp molto. 
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Gran pensionado colero 
SEÑORITAS D E R O D R I G U E Z 
instalado en edificio exprofeso a todo 
confort. M A R T I L L O . 5. 
Se a m p l í a una p e n s i ó n para s e ñ o r a s y 
señor i t a s . Casa de campo para excur^io-
DIA POLITICO 
nea r. 
Ccrítíó ñma-I, cáUficaR de reto la aetua-
eióü de los patronos en e l conflicto e In 
dican que se les quiere poner fuera de l a j 
!••>•, en cont ra de gu volunto.! 
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D E T O L A S L A 8 
M E J O R E S M A R C A S 
P i a n o l a s - p í a n o s i ^ O L I A N 
1.09 MAB P B R f Z « T O B V A R T ^ t T l C C S 
Gran surtido en 
G R A M O F O N O S Y DISCO? 
M .Vfillldo, Araós ds E«calaiit9,=»Santander. 8 
PIANOS 
POT H'IEFONO 
Besada no veraneará. 
M A D R I D , 25.—El minis t ro de Hacienda 
lia manifestado que con mot ivo de Ja la-
hor abrumadora que sobre é l ' p e s a con la 
confección de los presupuestos no p o d r á 
i r a veranear en Ga.licia, como era su pro-
pósito. 
Solamente se p e r m i t i r á nn descenso de 
diez o doce d í a s . 
Telegramas oficiales. 
El subsecretario de ta .Gobernación faci-
litó 'hoy a los periodistas los simulente^s te-
legramas ol ic ía les : 
Uno del .gobernador d|é San Sebas t i án 
dando cuenta de la salida de los Reyes mer í a . 
Los toros de ayer 
l'OR TELÉFONO 
EN MADRID 
Seis novillos óe Salas, para Llaverito, 
Valencia y Mariano Montea. 
MiAiDRID, 25.—.Llaverito en el pr imero 
hace una faena mala , ipara un pinchazo 
hondo y otro de l a misma calidad. 
En ei segundo hace Valencáa una faena 
valiente, terminando con nn pinclhazo y 
una. estocada, c a í d a . 
Mar iano Montes.torea bien al tercero y 
coin la muleta quedia n i a l , arreando va-
rios pimeba/os; recibe nn aviso. 
Kn el cuarto, Idaverihi iliace una mala 
Faena y ai-aba eon un bajonazo. 
Valencia bace una gran Faena en el 
(plinto coreada oon oles. 
D. spn^s de nn pincihazo superior, aga-
rra lilla estucada rolosal. Ovac ión y 
oreja.) 
l a faena de Mariano Mmite.s en <'l sexto 
h.ro es \ a l i e i i T e . sufriendo nn dejarme. 
T.-r inina oon una estocada c a í d a , me-
dia delantera y media tendida. (.Pitos.) 
E N B A R C E L O N A 
Plaza Monumental.—Sefs novillos de Me-
dina Garvey, para Gavira, Carnicerito 
y Pacorro. 
BARCELONA, 55. — Primero. Gavira 
muletea mal , recibiendo nn aviso. 
- Arrea dos estocadas c a í d a s y recibe otro 
aviso. 
Una estocada atravesada y bronco ma-
y ú s c u l a . 
Segumdo.—Carnicerito. d e s p u é s de una 
Inicua faena, mata den na buena esto-
cada. 
Tercero.—Pacorro muleta brevemente y 
termina coja media estocada delantera. 
Cuarto, i'.avira bace m í a faena valien-
te, pa ra tres .pinchazos y una estocada 
ca ída , siendo cogido y sufrienido vareta-
zos en div.-r-sas .pa rte.- dej cuerpo. 
Quinto.—iCarnicerito, de!spn^s de una 
buena faena, prende media estocada «Ies-
prendida, que ba>ia. ¡Oreja.) 
Sexto.—il'acurro coloca dos pares de 
ha nderillas coloisalcs. 
Con la muleta .ha.'v m í a l aenn vál lenle , 
wtenldlo empitonado y pagando a la enl'er-
para. Santander, siendo objeto de una ra-
riñosja despedido. 
Oferto del gobernador de Córdoba dando 
cuenta d é una reun ión de representantes 
de obreios mineros y patronos para acor-
dar las bases de arreglo de l a buelga de 
Pueblo Nuevo del Terrible. 
Los obreros se reservaron oontestar de-
finitivamente hasta consultar con l a asam 
blea general. 
' M a ñ a n a se ce l eb ra r á una nueva r e u n i ó n 
Otro del gobernador de Ciudad Real d i -
ciendo que signe, igual la huelga de la m i -
na ((Asdruba,b) y qne aunque los obreros 
fomeintan la exci tac ión, no se 'ha alterado 
el orden público. 
Se l i an adoiptodo medidas para garant i -
zar la libertad del trabajo. 
Otro del gobemadoi ' de Oviedo dando 
cuenta 'de la, posibilidad de que estalle un 
nonflicto de orden público por la fal ta de 
harinas ocasionada"a eonsecueincia de l a 
Real orden de Fomento suspendiendo la,s 
facturacrones. 
E l gobernador de Ciudad Real dice que 
en M a l a g ó n faltan harinas y se avecima 
un grave conflicto. 
E l gobernador de Valencia • comunica 
qneiha autorizado l a ce lebrac ión de un m i -
t i n en el que l o m a r á n parte Barriobero, 
Gil i Morte, Angniano y Marcel ino Do-
mingo, los cuates e x p l i c a r á n l a ret irada 
de las izquierdas del Parlamento. 
La «Gaceta». 
La. («Gaoeton publica /hoy, entre otras, 
las si.gai.ienles disposiciones: 
Aprobando el 
MÚSICA Y TEATROS 
SALON P R A D E R A 
Hoy l l egará la no tab i l í s ima c o m p a ñ í a 
del teatro" I ufan lo Isabel, dle Madr id , qne ] gisterio de .primera enseñanza . 
d e b u t a r á rnañaiifd sábod'o, en el S a l ó n ! Conoedáiendo los beneificáos de Ja octava 
Pradera. base del arancel a todos los productos pro-
viene como pr imera actriiz una ar t is ta ' oedienites de nuestra zona de protectoradio 
excelente, M a r í a Gámez , de cuyos reso- en Marruecos. 
nantes t r iunfos no ¡hemos de hablar, por I T a m b i é n publico el diario oficial un 
ser de éubra eonoerdos del público, que real decreto creando, con el . f in de íac i l i -
aihora tienie ocas ión de apreciar la meri- tar los trabajos de la Comisar ía de Abas-
t í s ima labor de la insigne comediaMa. I tecimiientos, una Subsecretario de dicho 
Fnrnian |xirte t a m b i é n de la c o m p a ñ í a depfírtamiento. 
a r! islas de a ( a t e g o r í a de Joaqudna P ino , ! El nuevo snbsecreta,rio t e n d r á la cate-
M a r í a Luisa Moneró , Rafaela LaSheras. g o r í a de jefe superior de a d m i n i s t r a c i ó n 
e t cé te ra ,quie tan probados tienen sus ta -"y el haber anual de 12.000 pesetas, 
lentos a r t í s t i cos . 
Gavira arrea no pinchazo y med'ia 66-
l.icada, alta. 
Pacorro sald de la enfei m e r í a . desipués 
ile ser e n r o d ó de varios varetazos. 
Coge [Os trastos a ( l av i r a y, d e s p u é s de 
una estocada, intenta cuatro veces el des-
cabello. 
'Cuando salen los mansos, dobla el lo io . 
Plaza Antigua.—Montenegro, Uriarte y 
Pedrucho. 
Primero.—El debutante Montenegro co-
loca, un par de banderillas colosal, y Pe-
druciho, otro stuperior. 
Montenegro hace u n a faena buena, a la 
que pone fin con una estocada, superior. 
Segundo.—Uriarte te rmina sn m a l a fae-
na con un bajonazo. 
Tercero.—A Pedrucho una buena fae-
na y una estocada buena le valen una 
oreja. 
Cuarto.—Tancredo hace con éxito La 
la suerte de] pe^testol. 
Montenegro prende nn píir de banderi-
llas con las m u ñ e c a s atadas. 
Hizo una faena superior, que t e r m i n ó 
con una estocada buena. 
Quittto.—.Uriarte, d e s p u é s de una fae-
na movida, a r r e ó un pinchazo y media 
estucada c a í d a . 
Sexlu.—Pedrucho p r e n d i ó u n piar, y 
d. -pacihó al toro dd un bajonazo. 
EN V A L E N C I A 
Seis de Pérez de la Concha, para Gaona, 
joselito y Saleri. 
Jiez o . - «.. . i . don Gregorio M a r t í - ; Entre rllus vienen Rafael R a m í r e z y 
WUftC*¡¡2r'6r4KÁL R a m ó n Pelayo, Val - Paco Alarcón , dos primeros achyes de Jo 
mejorcito que hay jioir esos t eñ i ros , cono-
cido ya el primero de este públ ico por ba-
bel' trabajado a q u í anteriormente oon 
otros ooimpañías, y el seg-nndo, uno de 
Sos mó.s igraciosos a(dores cómicos que 
.por a q u í h a n deafi ladó. 
Kn suma ¡ una c o m p a ñ í a ajusta^l ís ima 
y que seguramente hoir^ que todo Snn-
•HOrpiiÜ-- r u r i u e , o a J L ' U 
flor, i J"S '" '"l ierre/ . Santander, 
ha, R n;,>- San MigiLel. S í in tander . 
(|ón p ^ ! nrnCAi^ílii- G u r i e z ó ; don Ab-
Phv. 'íl1.r'r;i- Tormla^ega: d. Herr era de Camangu 
e a; don Francisco 
V A L E N C I A , 25.—iSe l i d i a n seis toros de 
esta/tuto general del Ma- Pérez de l a Conciba, que resultan bue-
nos. 
Primero.—Gaona hace una faena val len 
te, a la que pone fin con un pinchazo v 
media estocada, c a í d a . 
Segundó.—Jose l i to muletea colosalmen. 
te, y d e s p u é s de media estocada atrave-
sad;, y nn pinchazo, descabella. 
Tercero.—Saleri cambia un par. Repi-
te con otros dosf de dentro á fuera, y colo-
ca un cuarto sentado en e] estribo. (Ova-
ciún.) 
Conf ia muleta hace una faena adorna-
da, para idos pinchazos y u n descabello. 
Gran Casino del Sardinero 
• 
Hoy viernes, IX concierto c lás ico 
Des: ués de los conciertos RAQUEL MELLAR. 
mmmmsamammmammmmmmmmemmmmmmmmm 
.Quinto.—lin picado]' le coloca un p i n -
cba/... en los Piñones, dan.1.. urigcii a. un 
tormidable esca ndalo.. 
-Tosellto multdea de cualquier manera 
y atiza cuatro pinchazos y un bajonazo.. 
Sexto.:—Saleri, d e s p u é s de una faena i n -
suldá, t e rmina .con u n a e&iocada c a í d a . 
EN SANTIGO DE C O M P O S T E L A 
Seis tíe Angcao, para Algabeño II y An-
geiete. 
SANTIAGO. DE COMPOSTELA, 25.— 
Los toros de Angoso han resiutóldlo bra-
Algabeño I I , en su primero, estuvo va-
liente y |e m a t ó de una estocada. (Oreja.) 
' A su ^•gnndo, dee^niéd de u n a faena i n -
teligente, le m a t ó de. una g r a n estocada 
y u n descabello. 
En el torcerá estuvo .valiente, m a t á n -
dole de p ú a estocada colosal- (Ovación.) 
Angelete, en el segundo, hizo una bue-
na faena, torminando con una eédocada 
buena y otra mejor. 
En el cuarto, inteligente, para un pin-
chazo y media estocada. 
A] sexto toro 1^ bandenlle<) colosalmen-
te. Después hizo una gran faena, te rmi-
aaftido .-on un pinc'hazo y una estocada, 
buena. 
EN A R A N J U E Z 
Gravís ima cogida. 
A R A N I U E Z , ¿5.—En la novillaida cele-
brada esta tarde fuó cogido Pescador, na-
tu ra l de Toledo,, resultando con una he r i -
da g r a v í s i m a en el pecho. 
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Noticias varias 
POR TELÉÍONU 
viaje de aítistaa. 
W A J L L N C I A , i*:».- l i a llegado el escultor 
síeñor Renll iure, a c o n i n n ñ o del p in to r don 
Francisco Ropiero. bab iéndose l e s dispen-
fado un c a r i ñ o s o recibimiento . 
Tltuu si'do obsequiados con un banquete. 
Mitin ¡zquierdirfta. 
V A L E N C I A , ^ú.- -Se ha '- ídebrado e| ini-
l i n orgainiz^ido por las izjpiierib'iis para 
protestar de la ley de Espionaje. 
E l diputado seño r Anguiano. a t a c ó a las 
Juntas de defensa mil i tares , y dijo que se 
fué a la huelga de agosto por haber sido 
desatendidos los obreros por el Gobierno. 
'Se refir ió a lus señores T a m b ó y La 
Cierva, c e n s u r á n d o l o s . 
A c o n t i n u a e i ó n h a b l ó e] diputado don 
Marcelino Domingo, explicando las cau-
sas de l a ret i rada de las m i n o r í a s de las 
izquierdas del Parlamento. 
A propuesta del presidente del acto, se 
acordó aprobar ]a condneta de las mino-
r ías . 
No hubo iincildentes. 
E l fwfh'cto de Peñarroya. 
•CORDOiRA. 25.—En el Gobiern.. c ivi l se 
ba cvlebradu una r e u n i ó n , asintiendo los 
representantes de los mineros de Peíla-
rroya. 
I.os obreios bau concretado sus; .prelen-
fidónes en la forma siguienle: 
A los que trabajan en e] in t e r i o r de la 
mina, aumento de l,2ó pesetas. 
I A iopi de la fundición y ferrocarr i l ; una 
peseta. 
iA. los a prendí , es y m-újerés, r.". i-éntimos. 
L A los 'de talleres, ipj-e .-obran 7.i'fi de jor-
nal , r>() cónt in ios : a toé que cobran áñeo 
pesetas, ','> cén t imos , y a loa que cobran 
.3,50, una peseta.' 
Los minero,? de Villanueva ibd Duipie. 
Grupo del duque Albrech.—'En dos Vos' 
gos, destacamentos de las reservas b4va-
ms trajeron un, cierto n ú m e r o de prisio-
heros a r a í z de empresas llevadas a cabo 
con g r an br ío . • 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
ROMA, 25.—En varios puntos del frente 
m o n t a ñ o s o , desde el valle de Arza y e l va.' 
He de l Brenta , a lo largo del Piave, entre 
Vendelin y Couaon, nuestras b a t e r í a s rea^-
cionaron-violenta y eficazmente contra los 
insistentes t iros deL enemigo, destrozando 
trincheras y emplazamientos de a r t i l l e r í a . 
Hemos rechazado o puesto en fuga con 
nuestro fuego, después de vivas luohas a. 
destacamentos y patrul las enemigas que 
intentaban aproximarse a nuestras l í n e a s 
de Stelvio y Sur de Mar is , en Canaghiano 
Oeste de Valbella iei izquierda d^J Brenta. 
Derribamos en combates aé reos dos avio 
ríes enemigos. 
L a labor de un submarino. 
. -•ÑAUEN, 25 (Oficial).—Un submarino 
a l e m á n a l mando del c a p i t á n de corbeta 
Nosliz-Jaenkendortt h a hund ido 15 vapo-
res y 22 veleros, con u n total de 61.000 to-
neladas de registro bruto. 
Entre los vapores hundidos figura el i n -
g lés armado «Dlwinks», • transporte dle 
8.173 toneladas. 
E l pretidente, en Chateau Thierty. 
PARIS, 25.—El jefe del Gobierno, aoom-
p a ñ a d o de M . Reguduld, estuvo e l domin-
go en el frente de batal la. 
M . Clémenceau felicitó a l gene ra l í s imo 
Fodh por la vic tor ia obtenida, haciendo 
extensiva a los comandantes de los cuer-
pos de ejército. 
Fel ic i tó a todos los combatientes france-
ses, ingleses e 'italianos que h a b í a n toma-
do parte en l a lucha. 
Elogió l a excelente mora l de las tropas 
y, sabedor de que Chateau T h i e r r y h a b í a 
sido recuperado, llegó a él atravesando por 
encima de montones de escombros y de ca-
d á v e r e s . 
Es m u y importante esta s imbó l i ca visi-
t a a i r incón de l a vieja Francia, donde 
tan sangrientas lucíhas se han desarro-
llado. 
M . Clémenceau r eg re só a P a r í s en la 
noche del domingo. 
Los max i mal rstas se baten. 
MOSCOU, 25.—Los maximal is tas se h a n 
apoderado d̂e l a ciudaid de Bisk, en eil Go-
bierno de Haffa. 
Los maximalistas se baten en retirada. 
Una carta del Nuncio. 
LISBOA, 25.—El Nuncio de Su Santidad 
en E s p a ñ a M . Ragonessi, que pasa una 
temporada en Cintra, ha d i r ig ido una car-
ta al presidente del Consejo d ic iéndole que 
lamentaba no haber podido asistir a l a 
sesión de l a C á m a r a en la que se a c o r d ó 
el restablecimiento de las relaciones diplo-
m á t i c a s entre Por tugal y Ja Santa Sede, 
por haber estado ausente. 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
Ayer por l a noche temprano el enemi-
go a t a c ó una de nuestras posiciones si-
tuada a l Sur de Villers-Bretonneux, con-
siguiendo apoderarse de ella; pero po r 
medio de u n contraataque le arrojamos 
inm ed'ia t am ente. 
Ei enemigo i n t e n t ó un golpe de mano 
en nuestras, posiciones a l Sur de l Som-
me, siendo recihazado. 
Pai encuentros de ' p a t r u l l a s durante la 
noebe a v a n z a m o s Ugeramente nuestra lí-
nea al Sur de| bosque de Kesignol y sec-
t o r y sectot de llebutemie, cogiendo algu-
nos pris ioneros 'y seis a i n e t r a l l a d o r a í S . 
La act ividad de la a r t i l l e r í a enemiga 
revivió durante las ú l t i m a s horas a l Sur 
y Norte del Scarpa, Norte del Ourcq y rnu-
inerosos puntos de] frente Norte. 
SEGUNDÓ P A R T E A L E M A N 
Violentos combatefe parciales en el fram-
tp 'le batalla entre Soissons y Reims. 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
E n el frente i ta l iano no h a y novedad. 
En el frente de Albania a y e r por la ma-
ñ a n a , en las pr imeras horas, atacaron 
piden 50 c é n t i m o s de aumento y que ^ •COn éxi to nuestras tropas .cerca de Kusu. 
den conforme estaban las pr imas "de 
guerra. 
El director de la C o m p a ñ í a P e ñ a r r o y a . 
sólo concede 50 cén't imos, tanto a los que. 
t rabajan en el exterior como en el inte-
r io r de la mina. 
E l viaje de Villanueva. 
HUESCA, 25.—En au tomóv i l , ha llega-
do el ipresidente del Congroso, s e ñ o r V i -
llanueva. 
Ha conti.nuado su viaje a I'aniicosa, y 
por esta, r a z ó n no le saludaron las autor i-
dades. 
Conflicto nainicipal resuelto. 
HUESCA; 25.—Ha quedado resuelto el 
conflicto planteado por las miiiMría.s del 
Ayuidorniento, qne se h a b í a n retirado del 
mismo. 
Han acordado las mino r í a s v.-lver a la 
ise«¡ón. 
El orden, alterado. 
A L M E R I A , 25.—Comumical de Albance 
que, ó consecuencia de la cobranza de los 
impuestos municipales, 'ha sido alterado 
el orden público. 
Se ba. reconcentrado la Guardia c iv i l . 
l ia «id'o preciso susponder la cobranza 
d>' lo.s a rb i t r ios mumicipales. 
. L E D O 
• Especialista Pie l y Sífi l is , del hospital 
Esgueva, de Valladolid. 
Consulta: Santander, del 29 de ju l i o al 
17 de agosto. 
DAOIZ Y V E L A R D E , 17, 1.° 
ma n 
pagando el Gano y-el Remoni. 
Nuestros valerosos batallone¡f encontra-
ron ivolenta resistencia enemiga e hicie-
ron prisioneros. 
T a m b i é n entre K u r u y el m a r ganamos 
terreno en afortunados combates. 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
En el frente de l Ourcq, los combatee se 
han desaiToUado con e] mismo éxito que 
en d í a s anteriores. 
I A l Norte del r ío hemos ocupado Onl-
chy. 
I Ál Sur los norteamericanos han reali-
zado un avance que ha alcanzado tres k i -
lómetros en determinados puntos, a pe-
sar • i'e la resistencia alemana, que ha si-
di» muy viva, sobre todo en Honnaus. 
i Ep Armentieres hemos conquistado la 
'cota J-H y franqueado el a r royo de Nan-
. tonel. 
I M á s a] Sur hemos tomado el pueblo de 
Coiny v la mayor parte del bosque de 
Toiuneí le , progresando amplia/mente en 
el ¡bosque d é La Fere. hasta l a altura, ide 
la l ínea general de Beanrde-Charmel. 
' E l aance f r ancés h a continuado en bue-
nas condiciones a l Norte de 'Dormans. 
Al Sudeste de Reims los alemanes, des-
pués de violentos ataques, consiguieron 
poner pie en la cota 240. 
Defpués reconquistamos esta a l tu ra , ha-
ciendo u i i centenar de prisioneros. 
U L T I M O P A R T E I N G L E S 
En la or i l l a septentrional del M a m e , 
durante la noche, el enemigo c o n t r a a t a c ó 
jen la reg ión de Dormans, consiguiendo 
ocupar un bosquecillo a 1.600 yardas al 
l Norte de Treloup y la aldea de Camine; 
pero una contra ofensiva nos devohdó d i -
chos puntos. 
Al Sur del Ourcq y Oeste de Reims, vio-
lentas ficciones de a r t i l l e r í a . 




P A R T E O F I C I A L A M E R I C A N O 
LONDRES, 24.—Entre el Oise y el Mar- p r n n m « de un ¡¡en liento con perla ,y 
ne, nuestras tropas de ataque que resis- r L n U r U H br i l lante, ocurr ida ayer mia-
tieron a l Noroeste de Jaigone, avanzaron fia en la iglesia de San Roque," o desde 
en una profundidad media de una a dos este s i t io a la planta baja del llo\el SuñasC 
millas. I A quien lo e n ' r e g u é en dicho hotel, se le 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S g ra t i f icará espléndidadmiante . 
J 'ARIS, 25.—Al Norte de Montdidier mi 
golpe de mano nos ha permitido coger una i 
treintena de ¡prisioneros. 
E n la o r i l l a Norte del Marne, iel enemigo | 
lanzó durante la noche dos fuertes con-; 
tra a laques en la región del Dormans. 
Logró ocupar el enemigo m o m e n t á n e a -
mente un pequefio bosque a l Norte de Tre-
lonfru. y pueblo de (jhassnis, pero un retor 
no ofiftñsiivo de nuestras tropas no.s devol-
vió ambos puntos poco después . i 
A l Sur del Ourcq y en la región a l Oes-
te de Reims sólo hubo acciones violenlms 
de a r t i l l e r í a . I 
Nada m á s que s e ñ a l a r en el resto del i 
frente. 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
B E R L I N , 25 (Oficial).—Frente occiden-
ta l de l a guerra.—Grupo del p r í n c i p e he-
redero Ruprech.—Entre Bucquois y Helen , 
terne, el enemigo a t acó a l atardecer, pro-
tegido por intenso fuego de ar t i l l e r í a . 
F u é rechazado. 
Se malograron avances que el enemigo 
l anzó a<l Oeste de Alber t y desde Mai l ly . 
Grupo del p r ínc ipe heredero a l e m á n . -
Ayer decreció la actividad de ambos ban-
dos en lal ifi-ente die comBate entre Soissons 
y Reims. 
Se registraron pequeños combates de 
in fan te r í a en las avanzadas de nuestras 
posiciones a l Sur del Ourcq y Oeste de 
Reims. 
El eniemigo lanzó violentos ataques par-
ciales que fueron rechazadas mediante 
contraataques. 
O C U L I S T A 
Consulta en W a d - R á s , 7, de 12 a 1, E-n 
el Sanatorio Madtrazo, de 4 a 5. 
Pablo Pereda Elordi 
Kspecialisla en onfermedadee de los ni-
ños y director de la Gota de Leche. 
Corieulta de 12 a 2.—BURGOS, 7, 3.° 
En el Asti l lero, de 3 a 5, los m i é r c o l e s y 
domingos. 
Francisco Set i én . 
RsMtia l i s t a • » w i f f r m « d c d « t é * la Rarfe, 
f s rga j t ta y « M a s . 
BLANCA, N U M E R O « . I.8 
•"o*)malta ó* nw»* v Am «lo» A wd» 
Julio Corti^uera. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Ejerce sólo la especialidad de partos y 
enfermedades de la mujer. 
Paseo de Pereda, 16. 3.°—Teléfono 621. 
Carlos Rodríguez Cabello. 
Reanuda su consuTta en el Sanatorio 
de Mndrazo, de doce a una. 
m 
PURGANTE IDEAL 
- P a l m i l J i m é n e z -
A C E I T E DE RICINO DULCE, 
Vacuna 
lo de tres «Daciones, 1,51 pesetas -:-
ternera 
1 U id. (Se reci 
FLUIDO Y AROMÁTICO | 
F a r m a c i a y l a b o r a t o r i o F a r m a c é u t i c o J I M E N E Z 
I^laza de la. Lil>ei*ta(l - Teléfono 33 
TRATAMIENTO RACIONAL g 
HIGIENICO D E L ESTREÑI-
MIENTO HABITUAL 
A g a r a m i i J i m é n e z 
PRODUCTO V E G E T A L A BASE 
D E AGAR-AGAR. 
S A S T R E 
— c i « \ m — 
Sucursal en Gijón 
Calle Corrida, númeo 42. 
O L A I V C A . , TSTlJIVlJElhPO 
I M P O R T A r í O N D I R E C T A 
ENIARTICLLüS E X C L r -
SÍVAMEííT¿ INGLESES 
A L T A S g A C T A S I Á S «•< 
Leyendo periódicos. 
«La Croix». 
Juan Guiraud oomenia la vista de la 
causa por espionaje del ex minis t ro del 
Inter ior , Malvy , a quien acusan de ser el 
prinicipal favorecedor y propagador de! 
«deiTotismo»; 
Recuei'da el onigeñ de este proceso es-
candaloso, que íuieron Jas acusacionies de 
M . León Dnndet, en una memorable ciarta 
a c u s á d o r a a l Presidente de l a Repúbl ica . 
León Daudet acusaba a. M a l v y : 
Piimiero. De ihaber oomuicado perso-
nalmente a l enemigo documentos mi l i t a -
res «ecreitos; y 
Segundo. Haberle- proporcionado el 
plan dle ritiuque del camino de las Pamas; 
ptpovopar d i r e í l a m e n t e desó rdenes miláki-
réa no exentos de gravedad, enviarjdn 
agentes de Seguridad a fomentar distur-
bios en Coenvres. • 
É l iprocurador general dec la ró poste-
riormente q\ie estas acusacionles no te-
n í a n fundanipntn. 
Glemenceau t a m b i é n es uon acusador de 
Malvy en su famosa, interpeliación del Se-
nado de fines de jun io de 1917. M á s re-
servado que L e ó n Daudet, r ep rochó al má-
nistro, no de hacer t r a i c ión a Francia, 
sino de ihabei- beolio t ra ic ióí i «a los in -
tereses» de Francia cuando f u é minis t ro 
por el apoyo constante que p re s tó a los 
pacifistas, h a c i é n d o s e cómpl ice de los ser-
vidores del enemigo. Pa r a probar esto se 
hizo re lac ión 'de las afinidades y ooplicida-
aes que tuvo con Almereyda y íos^ del 
Bonnet Rouge. 
Lo que resulta probado es que Malvy hii: 
20 todas osas cosas «(Obedeciendo a una 
voluntad super ior» , a Gaillaux, en una pa-
labra, que lie puso en el Minis ter io ipor-
que él por su impopular idad y 'por el c r i -
men de su mujer no podía gobernan. 
Esta es .la acusac ión , según piensin el 
art iculista, y con él la. op in ión ca tó l i ca de 
Francia . 
«O Liberal». 
BO ó r g a n o de los m o n á r q u i c o s liisboncn-
ses pubMca con e l t í tu lo de «Queluz demo-
crát ica» una carta interesante protestan-
do de la idea del g ran maestre de la, ma-
s o n e r í a y conocido viajante de la Repú-
blica, demagóg ica M a g a l h á e s L i m a , que 
p etende transformar e l palacio real de 
Queluz en un gran hotel de viajeros. 
En dictho^docuimiento se detallan los des-
troaos y alrocidiades cometidas en los par-
ques y jardines de la ant igua m a n s i ó n de 
los Reyes lusitanos por las comisiones de-
- m o c r á t i c a s que por all í pasaron. 
Da verdadera. g r i m a leer los horrores 
que con el B(ea«l iPatr imonüo portuiguiés 
h a n hecho o han intentado los primeros 
republicanos de algunos a ñ o s a esta parte. 
Fútbol. 
Con escasa concurrencia, en su mayo-
r í a compuesta por admiradores del «Siein-
pre Aiilelanite», se celebraron ayer tarde 
los dos partidos anunciados en* las Cam-
pos de. Sport. 
El jugado eíitz-e la selección «StrolngM-
« S a n t a n d é r Sport» y <(L\thletic Montañés» , 
no llegó a terminai'Se, por retirarse los 
«eqúipñea"*» de este úllinnn, Si ver que e l 
arbi tro, Góme/., expu t eabá a trea lie S|i"a 
comipafteros, por t ra tar de d is ru t i r snis 
fallos y fal tar iv de palabra . Malos p r i n c i -
pios Son esos, j óvenes fufiboListaM. El ar-
bi t ro ¡diebe ser cu todo momento del 
«match» respetado, aunque los castigos 
que imponga sean equivocados. Compren-
ded que no es infal ible y que, po r tanto, 
eistá sujeto a -'rrores, como ser humano 
que es. Que no se. repita vuestra conduc-
ta de ayer, pues c o m p o r t á n d o o s en tal 
forma solamente g a n a r é i s a n t i p a t í a s . 
T a m b i é n bajo el arb i t ra je de Gómez, 
se verificó el encuentro «S iempre Adelan-
ite»-«Reserva R a c i n g » , d á n d o s e por termi-
na t ío cuando ei marcador s e ñ a l a b a siete 
a dos favor dej «S iempre Adelante»-. La 
derrota sufr ida por los 'reservistas no es 
•tan grande como el resultado que a r r o j a n 
los tantos parece indicar, p ü e s el dominio 
se mantuvo alterno. Las dos l í n e a s delan-
teras jugaron m u y iguala-las y con bas-
tante acierto, llevando conjo veirtaja los 
campeones de segunda el tener unas de-
fensas 'Contraria^ f loj ís imas, t r o p é s a n d u 
por el contrario los reservistas con otras 
m u y segura y mejor situadas para repe-
ler con codicia sus ataques. Hubo deste-
llos de buenas jugadas durante e l par t i -
(dio; pero, en general, ca rec ió de in te rés . 
Petíestr ismo. 
Con bastante público tuvo lugar ayer 
m a ñ a n a ' l ; i ca in- ia infant i l ( í ' i rcuito del 
Sardinero), oi-ganix.ad.-i por la Unión Pe-
destrista Santanderina, en la que obtu-
vieron un s e ñ a l a d o t r iunfo ]os. corredores 
que p r e s e n t ó esta entidad y que con acier-
to ha entrenado uno le los m á s entnskis-
Uis propa.gandistiis que tiene el pedestris-
mo en la Moiitañii , el joven Teodoro Día / . 
\ l i i \ sinceramente nos venios obligados a 
t l ic i tar por su trinnl 'o, felicitación que 
h a c m o s extensiva a tóidoe los vencedon-s 
a |a I I , P, S., p o r . l a buena organizaci/in 
que dió a la prueba. 
El JuTav.o a c ó r d ó la signicntc r las i l i ra-
ción: 
-1.° . í l i tonio Saavedra, del « S a n t a n d e r 
F. C » , 11 minutos 30 segnnilos. 
2.° Francisco X'illa, del «Deport ivo», 11 
m. iü 6. 
•"i.0 Manuel l 'clayo, de la «Unión Pe-
des t r i s t a» , 12 m . 
•i.0 Mariano Pelayo, de la «Unión Pe-
de í t r i s t a» , 12 Él. 1 &, 
5.° Manuel Puente, del «Radinno>, 12 
m . 12 s. 
fi.0 Eugenio Gómez, del « S a n t a m i r r 
Spor t» , 13 m. 30 s. 
CioKsmo. 
A Urs diez y media 'de la m a ñ a n a de 
ayer, y partir-ndode la Avenida de Alfon-
so XIÍ I , se dió la salii 'a a los i^eis corre-
dores que se h a b í a n inscripto para dispu-
tarse el campeonato H, que h a b í a organi-
zado la Unión (Üclo-Molorista. 
Con buen tren cubrieron ios ciclistas el 
recorrido « S a n t a n d e r - S a n Salvador has-
ta el k i l ó m e t r o H ¡y regreso, 'entrando en 
la meta por. e] siguiente orden y con el 
tiempo invertido que l a m l e é n marcamos: 
L " Anton io l.aii ' ieras. 1 hora 2 minu-
tos. 
2. "' Juan Gut ié r rez , 1 h . 7 m . 
3. ° .Tacinto Callejo, 1 h . 7,5 s. 
4. ° Mar iano Calindo, 1 h . 13 s. 
-5.° Maquet, 1 h . 13,5 s. 
(>." Vil lanneva, 1 h . 22 s. 
A nuestro ju ic io , el éxito mayor le a l -
canzó el joven Gut ié r rez , que llegó en se-
gundo lugar , pues no h a b r á n olvidado 
nuestros lectores que este ciclista es de 
los que, por haberse clasificado dentro de 
los tres primeros puestos de la serie A. 
luchaba por pr imera vez en pruebas de la 
ca tegor í a B. Y quien po r entrar en cali-
dad superior aventaja a los ya veteranos 
en ella, obtiene un resonanite t r inunfo . 
Enihorabuena a todos, véncedores y nrga-
wizadores, y un aplauso para Paco Sán-
chez, Ruiz, R á r c e n a , Bedia y López Dó-
riga, que c o m p o n í a n el .Turado y supie-
ron fal lar a gusto de todos. ¡Que no es 
poco, lectores! 
- » « « . 
Se prepara para el domingo un gran 
partido de fútbol, entre el «Spor t i ng Club» 
maidri leño ¡y el «Racing». 
PEPE MONTAÑA. 
S U C E S O S D E A Y E R 
¿Va upted a establecerse? 
A Mariano J i m é n e z Díaz, de treinta y 
ocho a ñ o s de edad, y de oficio cochero, la 
condnjo ayer una pareja "de guardias mu-
nicipales a las oficinas patroneadas por 
don Gaspar Mazo, paita que, tuviese la 
bondad ..de da r algunas referencias res-
pecto a] ignorado paradero de los obje-
los que se ci tan a iconti iuiación, y que 
desaparecieron kle las cuadras que en el 
h i p ó d r o m o de Bellavista 'poseen loe seño-
rea Mar tore l l y Oyarzabal: 
Dos cabezadas, d o s inqjermeables, un 
par de botas de montar , ocilio sacos va-
cíos , dos mantas de cubr i r caballos, un 
par de rasquetas de íd i . , tres frenos y otros 
objetos m á s , los cuales reclamaba ayer, 
lleno de ¡ii.digna.c¡óii, don .lorge Leguina, 
e h t r é t i a d o r d i tos íbiibalíó¿ de ÁWimé eiia-
<lras. 
Adeináfc a-usaba este s eño r ai Maria-
no Jiiménez, sujeto sin 'domicilio ná docu-
m e n t a c i ó n alguna, dicho sea de paso, di-
haber violentado una ventana pj«ra per-
petrar la sus t r acc ión de todo lo referido. 
E l Mar iano Jmiértej! negó en la Guardia 
munic ipa l toda p a r t i c i p a c i ó n en e] esca-
moteo, siendo puesto a diisposición Ue la 
autoridad gubernativa. 
Un carterista. 
Antonio López F e r n á n d e z (a) E l Sordi-
to, fué detenido ayer, a l apearse de un 
t r a n v í a , en el Sardinero, po r ser \ m co-
nocido carterista. 
Pasó a la cárce l . 
Otro a Santa María Egipciaca. 
Por b!a<fenio y desaprensivo ingresó 
ayer pe quincenja, en la p r i s i ón p rov in -
cial , el sujeto Isidoro Rubio Calera, de 
treinta a ñ o s , soltero, vago de oficio y aa-
tnra l de Córdoba . 
Los autos. 
El atiio minnod de la m a t r í c u l a de 
Bilbao, fué deanneiado ayei- por rodar 
por laü ''alies de la población con exceso 
i-le velocidad. 
¡Hombre, Madrazo! 
Pata que otra vez no le ib'nnncie la 
Cnardia del Munic ip io , pierde el feo vi-
cio de rompei- cristales, cómo hiciste ayer 
0011 los de ja C o m p a ñ í a Electra de Vicsgo. 
Poi-.p:.' ptír la tarde simo- en Lósj l i -
bros de ln «pe r r e r a» el nombre d-* Nico-
tás Mu irazo, acusado de dc-Mriic"ión <le 
cristales, y sospecihamos que seas tú. 
¡Y no hay deréchó, Madr.'izo! 
Aü tomar un tranvía . 
A las seis de la tarde de ayer,- preten-
dió tomar en maicba uno de los t ra í iv íae 
de! Asti l lero, frente a los almacenes de 
p e q u e ñ a velocidad idel ferrocarr i l de B i l -
bao, e] indiv iduo Manuel Ríos, de veinti-
sé is a ñ o s , con tan mala fortuna, (pie ca-
yo a! -ucln. p roduc i éndose dos heridas 
eontusas i a la reg ión occi|)ito-par.Ieta] y 
grandes rozaduras en ilil 'erenlcs partes 
del cuerpo. 
F u é asistido en la Gasa de Socorro, pa-
sando luego a su domicil io. 
Casa de Socorro. 
En este benéfico es tab lec imáento fueron 
asistidas ayer las siguientes personas: 
ipulmira "l>ópez 'del Río , ae catorce a ñ o s , 
de dis tensión ligamentosa de la m u ñ e c a 
i /quierda. 
—Mónica ¡Pérez Mogro, de i-incuenta y 
tres a ñ o s , fue curada de quemaduras de 
pitianer grado en '.a mano izqutei'da. 
—Sebast iánV.al led¡ba, de ocho a ñ o s , «e 
curó de una. herida en la neigión siq i ci-
l iar izijuierda. 
—iBeali'iz M. Bravo, de treinia. y cmatro 
a ñ o s , de extraceión de runa astil la en el 
dedo medio de la mano derecha. 
luto los s a n g i ú e n t o s ataques a las alturas 
qiíe rodean a Sioissons, entiJe Cutry y 
Ville-Miontoii'e, no consiguiendo las tro-
pas aliadas p(asar de este ú l t imo pueblo, 
ná de la. l ínea Parcy-Tigny-Bi l ly , v iéndose 
precisados a unantenerse a l a defensiva, 
en •vista de l a inu t i l i dad de sus esfuerzos, 
contra la mura l l a inabordable, de lashues-
i- s teutonas. 
A l Sur del Ouroq Uunpóco pudieron pa-
sar del terreno cedido por los aíei inanes 
e n su es t r a t ég ico repliegue, m a l o g r á n d o -
se de u n modo t r á g i c o todos los i muí sos 
sucesirvos de p r o g r e s i ó n de franceses, i n -
g'eses y norteamerioanos. 
Los choques von adquiriendo ca rác t e r 
meiaincnite local, ¡o quie significa de un 
modo evidente que la contraofensiva de 
los aliados e s t á firmemente ooütenídia. 
La batalla dei>ende aihora del gesto y 
de la actitud que adopten los alemanes, 
ya se propongan mantener en estos sec-
tores la s i tuac ión de equil ibrio, y a esti-
men conveniente a su causa e! transfor-
mar su tenaz resistencia en, act iva agresi-
vidiá/dj o ya consideren preciso' volver a 
¡nsis t i r len nuevos asaltos en la Champa-
ña p&tB continuar el ¡pian in te rmmpido 
o busquen l a real ización de una nueva 
nvuiiobra en sectores m á s o mem>s ale-
jarlos d f los que integran el actual cam-
pjn de baitalla.. . 
La Caridad de. Santander 
ELI inovimianto dlel Asilo en el d í a de 
ayer, fué el siguiente : 
Co^midias distribuidas, 768. 
T r a n s e ú n t e s que han recibidlo alber-
gue, 17. 
Enviados con billete de ferrocarr i l a sus 
respectivos puntos, 1. 
Asilados que quedan en el día de boy, 
102. 
C R O N I C A R E Q I O N A L 
O E LA G U E R R A 
La cont aofensiva. 
E^ cosa y a indiscutible que las reaccio-
nes vibrantes de las tropas germanas en-
tre el Aisne y el Marne h a n contenido de 
u n modo positivo la contnaofensi-va de las 
huestes aliadas. 
Adiós esperanzas e ilusiones de los que 
juzgaron esta maniobra como premisa de 
un éxito inenarrable, que diese a los ejér-
citos de La Entente .la clave del t r iunfo de-
t in i t i vo ; no ha ' s ido as í y la batalla tie-
ne que continuar, perdiendo Foch la i n i -
ciativa bél ica que fué la ú n i c a victoria 
de su í l a q u e a n t e contraofensiva. 
l i a n bastado dos d í a s de pelea .para que 
JOS alemanes hayan trasladado a l cam-
po de batalla sus aguerridas reservas y 
sean aJiora lellos los que contraatacan de 
un modo intensísi imo, como diciendo a sus 
adversariios: «Ya que h a b é i s elegido vo-
luiutariiamente este campo de pelea, en él 
vamos a medir nuestras respectivas fuer-
zas, siquiera por daros gusto .» 
Los alemianes han acudido, en efecto, al 
lerr am en que h a n sido relados y en él 
miden sus fuerzas .'poderosas con" las de 
s u r l v a i l e s . 
Estos, de atacantes se h a n convertido en 
atacados. 
No h a y m á s que leer los partes fran-
ceses pa ra comprender que la necesidad 
impenosa de la. baitlla l és lúa impuesto 
una. defensiva tenazy derrotando e l plan 
•de iFoah, (pie tanto'S elogios nierecdó en 
^embrión. 
Los aliados lanaaron columnas de asal-
to, ien recios ensayos ofensivos, contra 
Nouvron y Fontenoy, a l Norte del Aisne, 
pero l a re i t r ao ión de estos choques fué 
causa marg ina l 'de s i n n ú m e r o enorme de 
bajas que aminoran el poder marc ia l de 
los e j é rc i tos francoamericanos. 
T a m b i é n fracasaron de u n modo abso-
P U E N T E SAN M I G U E L 
Concurso de bolos.—Con har ta frecuen-
cia llegan a nuestras manos hojas impre-
sas anunciando a l g ú n ' c o n c u r s o de bolos 
en uno u otro pueblo de la provinc ia , en 
su m a y o r í a , es el texto, sd no igua l , m u y 
panecido, p u d i é n d o s e leer entre l í neas el 
fin especulativo que persigue el organiza-
dor, casi siempre un indust r ia l . k 
EStO, que p u d i é r a m o s l lanuir ((epidemia 
de coneursos» , a ios verdaderos aficiona-
í'ios, a tos que sienten el entusiasmo por 
el h i g i é n i c o juego t íp ico de ta M o n t a ñ a , 
a estos amantes de la t rad ic ión (que aun 
quedan algunos), cansa g r ima , pues en 
vez de iiesucitar y fomentar el juego de 
nuestros antepasados, lo que hacen 6jj l la-
mar la a t enc ión , pei"turbando a m á s de 
cuatro que van en busca del premio en 
metá l i co , sin que la m a y o r í a sienta amor 
por el juego, y consiguiendo a ila postre, 
el organizador, lo que se p r o p o n í a ; esto 
es: ingiresar unas pesetas en el cajón. 
Esto apuntado, pena nos d á confesar-
lo, pero en realidad es a s í ; afliora bien, 
no se nos oculta que algo, aunque poco, 
se despierta l a afición, y oja lá , aunque 
sea de manera violenta, pueda resucitar 
el juego de nuestros mayores, si bien no 
sea con el dulce candor Ide todos los ama- •. 
neceres. 
Quiera Dios se consiga volver a üas p U ' 
ras. costumbres'de pasados tiempos, a l e - ¡ 
jando gepte joven de locales cerrados e 
insalubres, donde lo,s vapores del ailcohoil-
y e} naipe son' causa de lautos estragos 
•físicos y morales, a cambio \de encontrar 
en las 'boleras, siempre inundadas de 
¡Lúa, a l e g r í a y a i i e puro , preciosos tóni -
cos de nuestro organismo, d á n d o l e vigor 
y e n e r g í a . 
Conei t-slaba anunciado de antemano, 
.el idiomingo, 21, dió comienzo el concurso 
en l a «ca tedra l» úel Puente, bollera tan 
ant igua como famosa, doitóle sle han for-
i n a d o y por donde han desfilado Ja flor 
y nata de jugadores. 
MI tiempo fué propicio para, ello, pues 
lucieron unos idiias esp léndidos , sin ese 
. adhicharrante calor que tantas narflet^tia-s 
or igina, contribuyendo todo a que la con-
currencia fuera munerosís i i ina , esrtando 
ios asientos del ampl io corro totalmente j 
ocupados, y por e| resto de la hermosa i 
robleda, g r a n muchedumbre, distraíldia de 
nabdo distinto como en d í a s de r o m e r í a , ' 
pues b a h í a eilemento para todos gustos. 
Se iuMTihieron 20 part idas , algunas de 
; é s t a s formadas por notables jugakliores, 
llaimando nuestra atención' , sobre mane-
ra, las que integraban una de Santander, 
capitaneada por el gran «Tornero», y 
otra de Vargas, formada por los herma-
nos Var i l las y Mazas. 
I No hubo grandes lances en realidad, y 
todas las partildas fueron jugando ipor 
turno, con ©1 alan de alcanzar el gaüar -
dón ofrecido. 
Lane-nt-omos, como el pasado a ñ o , la 
desgracia dé] ¡buen jugador S a ú l Herre-
ra (di- l a part ida dejl Tornero), ej que 
tuvo el santo de espaULa y no ílegtt al 
t r iunfo a tjne se hace acreedor por sus 
eiividiablcs eoiidiciones. Otra vez s e r á y 
n o desmayar por esto, no olvidando que 
para este juego hay d ía s . 
Otro dtetáile que no quiero dejar de 
apuntar, fué |o ocurr ido al s impá t i co ve-
cino de Saivtillana, Angel Ventisca, mm-
bié . excelente jugador y modesto cómo 
pocos, el cual, estando a punto de llegar 
individualmente al n ú m e r o de bolos cohio 
el que m á s , j^ara optar a i campeonato, al 
cual quedaba, tan sólo una mano por t i -
r a r y faltaban ocho bolog (cifra respeta-
ble en esta bolera), t i ró lae dos bolas de 
manera impecable, pero con la poca suer-
te de no t i r a r n i n g ú n bolo, pues ambas 
t̂ e cruzaron; pero a l b i r l a r fué ella; con la 
p r imera t i ró tres y seis con la segunda, 
esencbando entonces una de las ovacio-
IK-S mas estruendosas que se han dado 
a jugadoi^ logrando con esto quedar en 
segundo lugar, dfe m a y o r í a de bolos, en-
tre todos lo* individuos que h a b í a n juga-
d o en tae distintas partidas, restando tan 
sólo dos de éstos por jugar . Esto o c u r r í a 
el |un"s por la m a ñ a n a y por la tarde j u -
garon, las A\HÍ reshintes, de Var i l l a s y 
Federico Mallavia , que fué r e ñ i d í s i m a , 
•pero sin conseguir boladas para pretmio, 
ahora sí, Federico estuvo colosal, hacieii-
do SO bolos, que le d ió . opc ión a dispu-
tarse »] campeonato con él «Tornero», que 
figuraba, con fvt, siendo, por consiguien-
te, estos dos losi que individnalnwnite h i -
cieron mayor n ú m e r o ' de bolos. 
El totai] de las par t idas tr iunfadoras, 
fué el siguiente: 
On/taneda, 219; Torrela-vega, 216, y 
Puente San Miguel , 209. 
Disputairon el pr imer premio, de 250 
pesetas, las dos pr imeras , quedando -ven-
cedora Torrelavega; el segundo, de 125 
pesetas, Ointaneda, y efl tercero, "de 50 pe-
setas, l a de iPuente San Miguel , y des-
p u é s , en interesante y r e ñ i d í s i m a lucha, 
se disputaron la copa de pla ta y moneda 
de oro, el «Tornero» y Mal lavia , siendo 
ésta una de las fechas que debiera escul-
pirse en m á r m o l e s , pues a buen seguro 
que el « T o r n e i W , t r iunfador en su larga 
y 'brillante his toria , no h a b r á realizaiflO 
faena, n i m á s bonita n i de mási lucimien-
to, logrando subyugar con su primoroso 
JtrégiO -a la inmensjt (•o.ncurrencia, enlre 
la que l i ^un iba lo m á s florido de (ta al i -
.úón en unos kiliMueros a la redonda, bien 
es verdad que Emilio, ' jugando, es de los 
qu • d e | | i i imer momento sabe captarse 
las s i m p a t í a s diefl pób l ieo . demostramido 
con c.iecew si'i" ''1 terrible jugador con car-
tel cu toda la provincia, gana<ior por ex-
cepciimalivs condhaones, y a q u í , una. vez 
decflarado canipe('>n, fué aclamado por l a 
mul t i t ud , que lo t r i b u t ó cl.imorosa ova-
c ión , orlando su cabeza con &] laurel de 
la victoria y paseado en hombros por Ha 
plaza. 
En resumen; ha resultado un concurso 
bri l lante, organizado admirablemente y 
en el cual todo 'estuvo previsto, hasta el 
m á s insignificante detalle. 
EMBOQUE. 
Los espectáculos 
SALA NARBON.—Gran c o m p a ñ í a in ter-
nacional ide circo.' 
A las siiete y media. Gran moda. 
A las diez y media.. Doble, especi 1. 
iPróximia,men'te, debut de! Mono hom-
bre. 
SALON P R A D E R A . — E s p e c t á c u l o de ci-
ne y v a r i e t é s . 
Fuinciones a, Jas siete y t i is 'cuartos de 
La noche. Despedida de las artistas Ana 
Kíi i r i i ine , Helena Corteshia y Salud Rnáx. 
M a ñ a n a , debul de la c o m p a ñ í a c^mtica 
•riel teatro Infanta. Isabel, de Madrid . 
LUÍS RUIZ ZORRILLA 
G A R G A K T A , N A R I Z Y OIDOS 
Mémtez Núrtez, 13 —Santander. 
E n encargos para regalos se sale 
de lo corriente en presentación, 
elegancia y finura, sa acreditada 
C O N F I T E R I A RAMOS, San Fran> 
, elsfo, 27. 
DE 
PEDRO A. SAN MARTIN 
( t u M M r de Pedre San Martin) 
EspecdRlidi&d en vinos blancos d« U N .̂ 
mt Manzanifla y Valdepeñas. — SerTlCjfl 
esmerado en comidas—Teléfono núm. ijg 
Observaciones metereológicas. 
Día 24 de julio de 1918 
3 horas. 
Baró.ueiro a O* 767.0 768 8 
Temperatnra al soi, . . 18,0 22,4 
Idem a la sombra . . . . 17,8 19 8 
Homedad r e l a t i v a . . . . 82 67 
Dirección del vle . i í ; . . . S E . N. 
Piersa del viento Flojo. Flojo. 
Estado del d é l o Cubierto. Cubierto 
Ssíarfo del mar Calma. Calma. 
Temperatura máxima al sol 28,0. 
Idem íd. a la sombra, 21 s. 
Idem mínima, 10,9. 
Kilómetros recorridos por el viento, de 
as ocho horas de ayer hasta las ocho horas 
de hoy, 95. 
Lluvia en milímetros en el mismo tlem-l 
po, 0,0. 
Evaporac'ón en el mismo tiempo, 1,7. 
té 
P U E N T E . N U M E R O % 
Unica Casa en uniformes para donce-l 
lias, amas, afias y niñeras. 
Delantales de todas olasfes. cuellos, pu-
ños, tocas, etc., etc. 
Hatillos para re-ción nacidos, forma h 
glesa y española. 
BALNEARIOS ALÍEDA-ONTASEDA 
Ineusti t juíbles para los catarros 
de las vías respiratorias y enferme-
dades de |a piel, por el h id rógeno 
sulfurado, la extraordinaria caot.i-
dad^fJe á/.oe que desprenden. Cáma-
táé lnílialn1oria8 eficaces. 
GRAN H O T E L D E ONTANEDA 
A cargo de Keseler Hermanos, al 
pie de la es t ac ión , «confort», pabe-
llones de lujo, parque, capi l la , telé-
grafo, orquesta t./iganos. Pens ión 
completa, desde 12 pesetas; n iños , 8. 
Té concierto, de cinco a sdete. 
NOTICIAS SUELTAS 
S u s t i t u t i v o p a t e n t i z a d o 
•Mismo rendimiento que gasolina, pro-
bado (xxn toda clase de carburadores a la 
nuaroha normal , y de m á s rendimiento 
que n i n g ú n otro. 
De Venta : GARAGE H E M L L A . 
Sar diñe ro. —-Botiaa. 
Reinosa .—(Botica. 
Ontaneda.—Gran Hotel. 
Torrelavega.—Ignacio Garc ía . 
San Vicente.—Hotel Mi ramar . 
En S a n t o ñ a . 
Cantidad toda cuanta se desee. 
V V V V V V V V V V \ A a X \ ^ V V V V \ A ^ ^ V V V V V V V V V V V V V \ a a A A A A ^ | 
Banco Mercant 1. 
CAPITAL: PESETAS 6.000.000 
Cuentas corrientes y depós i tos a la vlfr 
ta, uno y medio por ciento de limterés 
anual. 
Seis meses, dos y medio por ciento 
anual. 
Tre - meses, dos por ciento anua!. 
U n a ñ o , tres por ciento anual. 
CAJA DE AHORROS: A la vista, tnií| 
por ciieinto de i n t e r é s anual hasta 10.(" 
pesetas. Los intereses se abonan a' i 
de cada semestre. 
Cambio de moneda, cartas de crédiloA 
órdenes de Bolsa, descuentos y cuenlm 
de' crédito. 
Caja de seguridad, para panticulareá,! 
indispensablieis part, guardar alhajan, vg' 
lores y documentos de iraportanci.s.. 
Banco de Santander! 
FUNDADO E N 1867 
Caja de Ahorros, tres por ciento interéí 
••.^ntas oorrientes a la vista, uno y n * 
-••ii ciento anual. ¡ 
? en efectivo, valores y alhaja* 
í«8 í r é d l t o . p a r a viajes, giros tej 
-v ación de letras, descuentos, p 
'•moa, cuentas dte crédi to , aceptaciones T| 
•jiAq o oe raciones de Banca. 
imprenta de El PUEBLO CANTABRO 
fl. V e í a s c o y C o m p . a 
BLANCA 40 - TELEFONO 721 
CASA ACREDITADA EN EQUIPOS PARA NOVIA 
Confección esmerada y a la mecíida 
~ R R E C I O S E C O N Ó M I C O S 
Lancería, juegos de cama, mantelerías, colchas, cortinajes. 
Encajes y b idados. Género de punto. Mercería, velos, 
guantes. 
Bonitas blusas de vuela, bordadas a mano, de 6, 7 y 8 po-
etas 
Sombreros para señora 
TENGO ON CORTADOR TAN ACREDITADO 
y una colección tan Inmensa de paños para la presente tempo-
rada, que la persona m á s exigente en l a confección del traje y 
caprichosa elección del g é n e r o e n c o n t r a r á cumplidoe sus deeeo 
"Ü la sastrería 
LA VILLA DE MADRID 
P U E R T A L A S I E R R A Y J U A N D i H E R R E R A 
ELIXIR 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
En recetado por los médicos de las cinco parles del abundo porqufi toni-
fica, ayuda & las digestiones y abre el apetite, eurando ÍRÜ uoia^tias do' 
ESTÓMAGO É 
«/ dolor de estómago, la dispepsia, tes acedías, vómitos, inspetencis, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera de! estómago, etc. Es antisópticor 
De venta en las principaies farmacias del mundo y en Serrano. 30. MADRID, 
desde íknde sé remiten folletos á quien ios pida. 
El mejor vino para personas de gusto 
CHACOLI P A T E R N I N A . 
Dtpóai to : Santa Clara, 11.—Teliéfono 750. 
Se sirve a domici l io . 
Andrés Arche del Valle 
V I S I T E EN MURCIA 
REINA VICTORIA HOTEL 
y R e s t a u r a n t I V i e t o 
(De primer orden). 
(ANTIGUO SUIZO) 
Servioio a la carta y por cubiertos. 
Servicio espléndido para bodas, bau 
fuetes y «lundtu». 
Salón de té, chocolates, etc. 
SN LA TIB*4ZA D I L S A U D í r . v 
' e> r* iT xx rxa o i ¿ x 
Tenemos en existencia las mejores'mar 
cas: 
N a c i ó n " ' — • Cortés , Flora.lia, Gal. 
M y r u r g i a , La Rosarlo, Tena, etc., etc. 
Extranjeras.—Coty, Deletrez^ ( íosnel l , 
Houbigant, P'nsud, Piver, Roger &-Ga-
Uet, etc., etc. 
PEREZ D E L MOLINO Y COMPAÑÍA. 
Plaza ebe las Escuelas y W a d - R á s , 3; 
JOVERIA V OPTICñ 
Se construyen y reforman toda c l a s í <¿ 
alhajae, a precios económico:,. 
Ultimos modelos en ópt ica americant: 
Fotografía, c irugía y ortopedia. 
Se girven con prontitud 14B recetan i 
'oí iefiores oculistas. 
G A R C I A ( Ó P T I C O ) 
Compro oro, plata, p lat ino y piedra.» 
preciosa* 
3AN PRANOISeO. K.—Tel i f . 121 y m 
E n c a s a p a r t i c u l a r 
y sitio céntrico admitirían huésped, »l«r 
do persona formal. 
Informarán «n esta Adminlatración 
A L Q U I L O 
dos gabinetes amueblados, con derecho'j 
cocina o sin eüa. 
I n f o r m a r á n en esta Adminis t rac ión . 
MASAJISTA Y g A L U S T A 
SAN PRAHSSSDQc 1, PRAL.. 
Rdolcría & lovería & Optica! 
— I I — S A M B I O B i M O N R B A - " ' i 
r'ASS© !P5! ^ « R B R A (MURLILB), ? 1 
O C U L I S T A 
Consulta de nueve m a ñ a n a a tres tarfle| 
San Francisco, 13, 2.° 
O Y A L T 1̂ 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal en el Sardinero: MI RAMA" 
H A B I T A C I O N E S 
Servicio a la carta y or cubiertos. 
HULES INGLESES 
de las mejores marcas, se acaban de 
cibir en todas las clases y t a m a ñ o s . 
Linoleum en pieza y en alfombras. . 
Gutaperchas y telas impermeablee Pa j 
cama. 
A F» A 
SAN F R A N C I S C O , 29 -SANTANDÉP 
EL. PUÉBUO OÁNTABRO 
gervic¡os públ i cos 
Servicio de trenes. 
C A M T A N D E B M A D R I D 
SAN_!.f«-sale de Saoiai l iulor. 16,2?; llega a 
g /(0 —Sale ile Madrid, 17,25; llega a Correo 
^ S w S a i e de Santander. 7.23: llega a 
6 40.-Sale le Madrid. 7,lf); llega a 
ín l ande r : 18.40. 
las 
j - T A N D E H E I L B A O 
O l i d a s de Santander para Bilbao a : 
i ^ correo), 14.5 (correo) y 17,5. 
¿ t o e trenes llegan a Bilbao a Jas 12,1;, 
• a Oí V 21,8-
1 -olidas de BiJbao para Santander a las 
^ ( c o r r e o ) , 14 (correo) y 17,10. 
' W o * convoyes llegan a Santander a 
f l » 18,18 y 21,10.-
salúla '|íJ Santander para VUirrón. a 
18 
l a í i áa de Mar rón para Santander, a 
' 718 
primer tren llega a M a r r ó n a las 
iq^8 El eegunida a Santander a Jas 9,30. 
Rjitre SáTitander, Ast'illero, Solaree y 
i iérganes. 
ni Santander para L i é r g a n e s a las 8,45 
í/.orreo), 12,20 (correo), 15 y 20,55, para 
wrnr respectivamente, a lag 9,53, 13,18, 
i? v'21,30. 
he" Orejo a L i é r g a n e s , empalme con el 
(ie Bilbao, a las 17,50, para llegar a las 
18 l i -be L ié rganes a Santaaider, a las 7,10 
(Coneo>, 11,32, 14,15 (correo). 17.10 y 19, 
hri¡ negar a Santander, nespectivamente. 
í hé 8 23, 12,38, 15.21, 18,18 y. 19,58. 
J s T I L L E B O - O N T A N E D A 
Salidae de Santander a Jas 7,50, 11.10 
frM-reo), 14,25 y 18.45, para llegar a On-
«neda á las 9,52. 13,11, 16.24 y 20,48. 
Salidas de Ontaneda a las 7.8, 11, 18, 
U20 (correo) y 18,50, para l legar a San-
tlnder a las 8,55, 13,3, 16,12 (correo) y 
CANTAN D E R , T O R R E L A V E G A , C A B E 
3 Z O N , L L A M E S , O V I E D O 
1),. Santander a Llanes, a las 8, 12,15 
y 16,15 ('los dos primeros contániVan a 
Oviedo). 
Llanes a Santander, a las 7,55, 12,53 
v 17 (tes dos ú l t i m o s proceden de Ovipdo). 
De Santander a Cabezón, a d e m á s de los 
anteriores, a las 19 y a 'las 19,55. 
De Cabezón a Santander, a las 17,15, 
9 45, U,43 y 18,50 . 
De Santander a Torrelavaga, todos los 
trenes inenicionados aniterionmente. m á s 
otro que s a l d r á a !as 7,20 los j u w e s y do-
iningos o d ías de mercado en esa ciudad. 
De Torrelavega a Santander, a las 8,3, 
10,32, 15,30, 19,36 y 12,20 (este ú l t i m o los 
jueves y domingos o d í a s de mercado m 
Tnrráiavega). 
Coches de alquiler. 
Pos asientos: Desde las estaciones de los 
lerrocarriles a Miranta , la Magdalena y el 
Sardinero, o viceversa por un viajero, 2 pe 
setas; desde las estaciDiies a cuelquier pun 
to de la ciudad, cuando el carruaje sea ocu 
pado por una o dos personas. 2 pesetas; ex 
cediendo de este número, 3 pesetas.—Desde 
el Sardinero, Magdalona 3' Miranda a la 
segunda Alameda y viceversa, en los días de 
feria, por asienin I peseta; ídem cuando el 
r;irruaje sea ocupado por menos personas 
#09 el número de asientos, 5 pesetas —Des 
Ide los puntos de parad? a la plaza de toros 
por asiento, una peseta ídem a los sitios de 
ruiiicna, dentro del término municipal y vi 
jceversa, por asiento, 1 , eseta. 
Por careras: Dentro 2I casco de la ciu-
fíhui, por una o dos ptisonas, 1.50 pesetas; 
hasta cuatro personas, 2 pesetas.—Por el 
paseo del Alta, l -o 2 personas, 2 pesetas; 
ihaslii cuatro persnas. 4 pesetas.. 
Tarifa de equipajes. 
los hoteles o estaciones de ferrocarri 
Isombrerera o nudo de menos de 15 kilos, 0,50 
pesetas.—Baól o bulto de 15 a 30 kilos, 1.— 
-De 30 a 60, 1,50.—De 60 a 100. 2.—Por cada 
110 kilos de exceso. 0.50. 
Por horas: Por cada hora dentro del tér 
Imino municipal, 1 o 2 personas, 4 pesetas, 
cuando exceda de este número, 5.—Por cada 
media hora en las mismas condiciones. 2.50 
lU media hora se cobra por entero, auuquí 
|el servicio dure menos. 
Quien ocupe un coche en día de toros pa 
Igarú el completo de los asientos que tenga 
I el-carruaje. 
Para los efecios del servicio de carruajes 
[so considera como ciudad la zona compren 
(lida dentro de una línea que partiendo del 
pxiremo Este de la calle de Castilla, vaya 
en dirección Norte al paseo viejo de Miran 
da, continuando a la Magdalena y Sardine 
™ Idos playas), paseo del Alta, P e ñ a s Mo 
renas y calle de la Industria, al extremo 
Omé de al estación de mercancías de Bil 
I imo. 
Teléfonos interurbanos. 
" "al . plazuela de la Libertad.) 
•f- sfonemas, las quince palabras, una pe 
•'• cada palabra de exceso. 0,10.-Servi 
de madrugada, las 5 primeras palabras. 
, ;JÍ eíf(la una más . O-02 1/2.—Conferencias 
Iteiefónicas de tres minutos: con Torrelave 
0,50; Oviedo y Avilés, 1.'75; Bilbao. Cas 
rr' l idíales. Vitoria. 1.25; Burgos. 2,25: Pa 
lidua y VaUadolid, 2.75, y Madrid. 4.25. 
Se*- icio postal. 
"posición y retiración de valores decía 
j 1 y paquetes postales, de 9 a 13,30 
ftificados, de 9 a 13,30. 
,ro Postal, de 9 a 13. 
a8o de giros, de 10 a 13. • 
•'"posiciones Caja de Ahorros, v reinte 
jfê s. excepto los viernes, de 9 a 13.' 
! rn!i Clamaclone8 de correspondencia asegu-
[rtiua y certificada, de 9 a 11. • 
Usta V Apartados, de 8 a 8,30 y de 10 a 19 
Reparto a domicilio del corréo de Madrid, 
mttftb de Valladolid y Asturias, 10.—Correo 
de Bilbao. Liérganes y mixto de Llanes. 
l2.45.- Coreo de Asturias. Bilbao, Liérganes 
y Onianeda, 18,30. 
Ld's domingos se ha ce solamente el repar-
to a las 12.30. 
Servicio telegráfico. 
(Esiación telegráfica, Arcillero. núm. l.) 
Telegramas entra las estaciones españolas 
y sus posesiones, por cada palabra, hasta 5 
inclusive. 0.10 pesetas; cada palabra más . 
0,05.—Telegramas urgentes, triple del ordi 
nario.—Telegramas de madrugada, cada'pa-
labra basta 5 inclusive. 0.05; cada palabra 
más, 0.02 1/2. (Se depositan a todas horas, 
indicando en el despacho «De madrugada».) 
C a r b o n e s a s t u r i a n o s 
ele innu'jorahle calkla.d' para usos domés-
tii ios & inJirstrialos. 
J U L I A N C U S T A M A N T E (S. en C.) 
Numancia, hotel E L V I R A " 
S E D U C E 
la pomposidad con que Innumerables 
dentífricos se anuncian. 
Los polvos dentífricos de 
S a n A j t s t o l í i f 
seducen, por dar a la dentadura una 
blancura nivea, labios y encías carmín 
por lo cual son infalibles en el tocador 
e todo elegante. 
Pídanse en todas partes, 50 cénti-
mos cajita. (Marca registrada.) 
S e desea portería 
o colocación de inter ina en oasa part i-
cular. 
I n f o r m a r á n en. esta Admin i s t r ac ión . " 
Los 
que sufren inapetenc-'a, 
pesadez y dificultad de d i g t óc 
flaíulencia, dolor de 
E S T l l M I l G O 
tíesafi-eglos infcestinates (diarrea, estre 
ftimiento) e m p o r q u é (tesconnepn la 
i ñ a r a v i B o s á é c u r a c i o n e s d e 
D 1 G E S T Ó N I C C 
DP ve-ita en farmacias 7 i l r o g n c r f í s . 
DepositariOB: P é r e z . Uartin y C.a Mair i - i ; »D 
fe Arirentína, Lu la Duíaisr-1273-Vi-norid-láTS 
Buenos Aire», E n Polfvia, Matíee Colóci 
L a l'ax 
DAD HULLERA ESPAÑOL 
O E I i O > A L 
C O M P R O Y V E N D O 
TODA C L A S E D E M U E B L E S USADOS 
Calle de Juan de Herrera, 3. 
. ncuadernac 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle ue San José , n ú m e r o 3, bajo. 
^Jiiriaoo Vega-
P R A C T I C A N T E 
Ha trasladado su domicilio a la calle 
de San José, 1, primero. 
TALLER DE CARRUAJES 
Transformación de carrocerías. 
A R S E N I O S I E R R A — B o n i f a z , 5. 
En La Cadena (Barreda), .el d í a 25 de 
ju l io . 
CONDICIONES 
1. a Las partidas que jnieguen 1*0* 'a 
mafl í .na e s t a r á n compuestas de diioos, 
que t e n d r á n la edad de doce a quince 
a ñ o s , y pior la bátele, de jóvenes de quince 
a diez y ocilio. 
2. a Cada part ida s e r á de cuatro juigíi-
donp-s, l iuarái i dos bolas ."¡ida uno y birla-
rán lias suya*. 
3. a Las partidas que deseen tomar par-
te d e b e r á n inscribirse antes del d í a 23. 
4. a L a cuota de insc r ipc ión s e r á de 
1,50 pesetas por cada jugador. 
5.a Los t i ros pana los jugadores de 
doce a quince a ñ o s , s e r á n de 8 a 10 me-
tros, y para los de quince a diez y ocho 
a ñ o s , d:e 15 a-18 meiros, y •las rayas, p a m 
ambas partidas, s e r á n dos, una al ta y 
recta y otra a arreglar , o sea seis bolos 
raya. . 
PREMIOS 
lyos premios s e r á n a r a z ó n de las can-
tidades que se recauden de las inscripcio-
nes. 
A l jugador que haga m á s boiada SQ le 
regíala un premio de emeo pesetas, que 
c o s t e a r á el d u e ñ o de la bolera. 
N0ta.—La bola t i rada de la mano por 
fuera de la 'baja, s e r á queda. 
Caso de duda lo r e s o l w r á el Jurado. 
€d Cadena, 2 de ju l io de 1918 —El due-
ño de la bolera, Isaac Peí ia . 
ttétúvo Santander pequeño comercio, &ún 
o sin cxi.Mendas, renta m í K l e r a d a . Razón, 
PüiSBLO CÁNTABRO. 
Hjiiz sin 
Por incandescencia, por gasolina, b la» 
^a. fija, sin olor, sin humo, iuexploeiva 
E l mejor y más económico sistema de 
alumbrado para casas de campo, hoteles 
etc. 
Palmator iae con vela, para hencina, 
cuatro veces m á s económicas que Lae vr 
las, a tres pesetas. 
Lámpara Kranz para luz eléct r ica . 
Da luz blanca como la del Sol. Aprove-
cha todos los rayos luminosos. Concentra 
y proyecta la luz con prec i s ión . Es verda 
deramente insensible a las sacudidas. For 
ma elegante. ^Tamaño reducido. Consume 
un vatio por bu j í a . 
Depósi to a l por mayor y menor: Alma 
cén de muebles, m á q u i n a s parlantes ; 
discos, bicicletas y motocicletas, Narciso 
Ortega (S. en C.) 
Alameda P r l a w a ,2h.—SANTANDER 
T A L L - Í B E S DE F U N D I C I O N Y M A Q U I N A R I A 
Obregón y Comp-Tor reía vega 
Consignación y reparación de todas oiases —Reparación de automóvi les . 
Consumido por- las C o m p a ñ í a s de ferrocarri les del Norte de E s p a ñ a , de Medi-
na del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a l a frontera portugue-
sa y otras Empresas de ferrocarriles y t r a n v í a s a vapor, M a r i n a de guerra y 
Arsenales de] Estado, C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y otras Empresas de n a v e g a e i ó n 
nacionales y extranjeras. Declarados similares; a l Cardiff por el Almirantazgo 
p o r t u g u é s . 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas.- Aglomerados.—Cok para usos 
m e t a l ú r g i c o s y domést icos . 
H á g a n s e ios pedidos a La 
Pelayo, 5 bis, Bar t íe lona , o a sus agentes en M A D R I D , don R a m ó n Topete, Al fu i i -
so X I I , 16.—SANTANDER, s e ñ o r e s Hijos de Vngel Peí - z y C o m p a ñ í a . — G I J O N 
y A V I L E S , agentes de la .'Sociedad Hullera K.-pañola».—VALENCIA, don Rafael 
To ra l . • 
Para otros informes y precios dir igirse a las oficinas de ja 
' S O C I E D A D H U L L E R A ESPAÑOLA 
• í ñ a T a l l a d a 
F A B R I C A DE T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E D E L U N A S 
E S P E J O S D E L A S FORMAS Y M E D I D A S Q U E S E D E S E A , CUADROS G R A F 
DOS Y MOLDURAS D E L PAÍS Y E X T R A N J E R O . 
D E S P A C H O : Amóe Escalante, núm. 4 .—Tclófono8-23.—FABRICA: Cervantes, I I . 
No se puede desatender esta ind ispos ic ión sin exponerse a jaquecas, a lmorra-
nas, vah ídos , nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajar la a tiempo, antes de 
que se convierta en graves enfermedades. Los polvos regula rizudnres de R I N -
CON son el remedio tan sencillo como seguro para combatir la , s e g ú n lo tiene de-
mostrado en lo s35 a ñ o s de éxito creciente, regularizando perfetcamente ei ejerci-
cio de las funciones natura l s del vientre. No reconocen r i v a l en su benignidad 
v eficacia. P í d a n s e prospectas al autor , M. RINCON, farmacia .—BILBAO. 
Se vende en Santander en la d r o g e é r í a do Pérez Üél Molino y C o m p a ñ í a . 
Agencia de pom-
pes f J negras. 
Agente funerario de las Sociedades s a p e c i a e » ¡ie la l< rúpifit». Trxvti-
lámtica, i l u s t r í s imo Cabildo Catedral, de t o d M IAS Cor').- r l ^ t ^ M S 
é t l a capi ta l . Sociedades de Socorros y ¿rtrfes. 
F u r g ó n a u t o m ó v i l pa ra el traslado d© üü&é.vsT4:i. 
Unica Casa que dispone de coche estaf*. 
Gran i u r t i d o de fé re t ros y are*» da g r a g Ip jo , earea* , r n t r t » tBalalr 
l lém d« c t p lSaü ardieates;, h á b i t o s , etc. 
Co» lo* B i í j o r s t coftbM f ú s t ó r * » «U pnlmsra, Mfcnda y >TrriTt'nli(pt 
SSffiVISüS P B R M A H I N T S RANTAMBRR 
LLO 
A BASE DE L VON 
Ks el mejor tónico que se Gpnocé para la cabeza. Impide lo c a í d a del pelo y 
le bace crecer rbá ráv i l losa rnen te , porque destruye la caspa, que ataca a la r a í z , 
por lo que evita la calvicie, y en muchos caeos favorece1 la salida del pelo, re-
sultando éste sedoso y flexible. Tan precioso preparado d e b í a pres idi r siempre 
iodo buen tocador, aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabello, prescindien-
do de las d e m á s virtudes que tan justamente se le at r ibuyen. 
Frascos de 2 y 3,50 pesetas. La etiqueta indica el-modo de usarlo. 
Se vende en Santander en la d r o g u e r í a de Pérez dei Molino y C o m p a ñ í a 
S O S d -
Nuevo preparado compuesto, de 
bicarbonato de sosa p u r í s i m o de 
esencia de a n í s . Sustituye con gran 
ventaja el bicarbonato en todos sus 
usos.—Caja: 0,50 pesetas. 
D E P O S I T O : DOCTOR B E N E D I C T O , San Bernardo, núm. 11.—Madrid 
De venta en las principales farmacias de E s p a ñ a . 
EN SANTANDER: P é r e z del Molino y C o m p a ñ í a . 
p o l u c i ó n 
Benedicto. 
de glicero-fosfato de cal de CREO-
SOTAL. Tuberculosis, catarros c ró -
nicos, bronqui t is y debil idad gene-
ral.—'Precio: 2,50 pesetas. 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
E n U SEGUNDA D E C E N A D E AGOSTO s a l d r á de Saaütandér el vapor 
Reina María Cristina 
Su capitán doir Pedro Zaragoza, 
ai imit iendd pasaje y carga pa ra Habana M/laim n u . 
Precios del pasaje en tercera o rd ina r i a : 
?*ara Habana.—310 pesetas, 12,60 de impuestos y 2,50 de gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba.—En combinac ión con el ferrocarr i l , pesetas 345, 12,60 d« 
apues tos y 2,50 de gastos de desembarque. 
Línea del Río de la Plata 
Saiidas fijas de Santander todos los meses, el d í a ú l t i m o . 
En la p r imera quincena de agosto s a l d r á de-Santander el vapor 
para trasbordar en Cádiz al 
Infanta Isabel de Borbón 
(de la misma. C o m p a ñ í a ) , admitiendo pasaje y carga con destino a Montevideo 
y Buenos Aires. 
Para m á s informe dir igirse a sus consignatarios en Santander, s e ñ o r e s Hl" 
JOS D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA.—Muelle, 39.—Teléfono número 99. 
S e r v i c i o s d e l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
L I N E A D E CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao, de Santander, de Gijón y de C o m ñ a , 
para Habana y V e ^ - r u z (eventual). Salidas de Veracruz (eventual) y de Habana 
'.ara Corufia, Gijón y Santander. 
L I N E A D E N E W Y O R K C U B A - M E J I C O 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de M á l a g a y de Cádiz, 
para New York, Habana y Veracruz (eventual). Regreso de Veracruz (even-
tual) y de Habana, con escala en New York . 
L I N E A D E V E N E Z U E L A COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de M á l a g a y de Cádiz, 
para Las Palmas, Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico y Habana. Salidas de 
Colón para Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello, La Guayra, Puerto Rico, Canarias, 
Cádiz y Barcelona. 
L I N E A DE B U E N O S A I R E S 
Servicio mensual, sa lkudo de Barcelona el 4, de M á l a g a el 5 y de Cádiz el 7, 
para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje 
de regreso desde Buenos Aires el d í a 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A D E B R A S I L - P L A T A 
Servicio bimensual, ¿a l iendo de Bilbao, Santander, Gijón, C o r u ñ a y Vigo, para 
Río Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje de regre-
so desde Buenos Aires para Montevideo, Santos, Rio Janeiro, Canarias, Vigo, Co-
rufia, Gijón, Santander y Bilbao. 
LSMSA DE F E R N A N D O POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Alicante y de Cádiz, 
para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Sania Cruz de la Palma y puertos de 
.a costa occidental de Africa. Regreso de Fernando P ó o , haciendo las escalas de 
Canarias y de la P e n í n s u l a indicadas en el viaje de ida. 
A d e m á s de los indicados servicios, la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a tiene estableci-
dos los especiales de los puertos del M e d i t e r r á n e o a New York, puertos del Can té , 
brico a New Y o r k y la l í nea de Barcelona a Fi l ip inas , cuyas salidas no son fijas 
f ge a n u n c i a r á n oportunamente en cada viaje. 
Eetjs vapores admiten carga en las condiciones m á s favorables j pasajeros, a 
quienes la C o m p a ñ í a da alojamiento m u y cómodo y trato esmerado, como ha acre-
ditado en su di la tado servicio. . 
Todus los vapores tienen te legraf ía sin hilos. 
Tfunbién se admite carga y se expiden pasajes para todos lo» puer to» del m « B 
lo Rí-rvldos por l í n e a i regulares. 
Las antiguas pastillas pectorales de Rincón , tan conocidas y usad^.-- ' 0 í»á-
bl i santanderino, pur su bri l lante resulta do para combatir la tos y afecciona.. Je 
garganta, se hal lan de venta en l a d r o g u e r í a de P é r e z del Molino, en la de V i -
llafranea y Calvo y en la farmacia de Erasun. 
C I N C U E N T A C E N T I M O S CAJA 
«..^ a b a M M B H M f l f l H H M H B H B B f l l H H H n i 
AGENCIA DE POMPAS FÚNEBRES J I L 
M e üirgóü automóvil, Berliet 40 HPM para el traslado de cadáveres 
Velasco, 6 (casa de los Jardines), 6.-Telef. 227 
S A N T A l\J D 
C / 3 F É S T O S T A D O S 
MPORTflOON DIRECTA 
«/ca ^ ^ ^ l==? 
T A S A 
—es de mujer a 





, 6, 7, 8 y 9 perras 
L&mllas azul marino y negro a 
Camisas de mujer, lavada primera, a 
Calzon^ii'os, lavado superior, de hombre, a 
5 reales | Camisas de pisana, para caballero, a 
6 reales Mantas fuertes de algodón a . 
3 ptas Corsés de mujer a . , . 
9 reales | Género de sábanas, superior, a . 
s medio ancho, colores sólidos a .. 
roanas doble ancho, clase superior, a . 
e^s blancas lavadas, para camisas, a. . 
quieren ustedes ver los dineros que ahorra comprando en esta Casa, visite 
no tengan tasa. 
3 
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